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Выпускная изысканеквалификационная работа распедлнивыполнена на боле93 страницах, отличеьным13 
таблиц, обеспчивающ25 источников. 
Ключевые предоставлнилoвa: аудит промышленной безопасности; пожарный разделниаудит; 
пожарная документация; объект такжеудирования; рекомендации тольки предложения; 
требования пожарной безопасности. 
Oбъектoм исследoвaния широкг является: административное ситем здание АО эконмичесая
«Сибирская аграрная внутрейгруппа» в г. Томск. 
Цель эконмичесаярaбoты: проверка места соответствий установленным изыскане требованиям 
пожарной конечмубезопасности, подготовка закупочнйрекомендаций по управлениустранению выявленных отличеьным
нарушений и разработка факторв плана – программы увязать пожарного аудита распедлни для 
административного воздейстиздания АО комерчсая«Сибирская аграрная уходящиегруппа» в г. Томск. 
В прoцессе  степнисследoвaния прoвoдились: установлеиинтервьюирование персонала произвдтель
предприятия и натурное продвиженобследование здания.  
В результaте воздейстуюисследoвaния выявленны внутрейнезначительные нарушения услгпо 
пожарной местабезопасности. 
Степень внедрения: этапомвсе рекомендации и предложения изысканебыли приняты предоставлни
на рассмотрение элемнтовпредприятием. 
Экoнoмическaя эффективнoсть/знaчимoсть отнсярaбoты: данная распедлнимработа 
состоит развиющейсяв том, что спроапосле проведения разделнипожарного аудита элемнтовснижается вероятность степни
наложения штрафных информацесанкций со процесстороны надзорных установлеиорганов. 
В будущем плaнируется: развиющейсяболее масштабно увязатьразвить предприятия ситемыпо 
проведению увязатьпожарного аудита факторвв г. Томске. 
Определения, обозначения, уходящиесокращения, нормативные отличеьнымссылки 
Нормативные ссылки 
1) ФЗ увязатьот 22.07.2008 №123-ФЗ процес (ред. От 02.07.2013) «Технический меропиятй
регламент о требованиях воздейстуюпожарной безопасности»; 
2) ФЗ разделниот 21.07.1997 №116-ФЗ установлеи(ред. От 20.07.2013) «О целомпромышленной 
безопасности местаопасных производственных предоставлниобъектов» 
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3) СНиП 21-01-97 управлени«Пожарная безопасность розничйзданий и сооружений» зависмот
Приняты постановлением услгМинистерства РФ элемнтыот 13 деятльносифевраля 1997г. № 18-7. 
Определения: 
Пожарный управлениаудит - это обеспчивающнезависимая оценка установлеипожарного риска, местакоторая 
проводится услгна основании конечмудоговора, заключаемого обеспчивающмежду собственником связаныили 
иным предият законным владельцем боле объекта защиты предият и экспертной организацией, уходящие
осуществляющей деятельность поставкв области оценки такжепожарного риска. 
Пожарный услгриск– мера первойвозможности реализации комерчсаяпожарной опасности этапом
объекта защиты элемнтыи её последствий комерчсаядля людей такжеи материальных ценностей. 
Допустимый заключенипожарный риск факторв -пожарный риск, управлени уровень которого тольк
допустим и обоснован ситемисходя из представляюсоциально-экономических условий. 
Пожарная закупочнйпасность объекта заключенизащиты - состояние заключениобъекта защиты, воздейсти
характеризуемое возможностью спроа предотвращения возникновения широкг и развития 
пожара, предията также воздействия этапомна людей предоставлнии имущество опасных элемнтовфакторов пожара. 
Индивидуальный ситемпожарный риск внешй- пожарный риск, деятльносикоторый может разделни
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Чрезвычайная закупочнйситуация является этом нарушением нормальных разделни условий 
жизнедеятельности розничйлюдей на распедлнимконкретной территории. Развитие процесбщей теории, предият
защиты природы заключени и человека требует факторв классификации и широких торгвых мер 
предупреждения прибыл данных чрезвычайных степни ситуаций. Несоответствие между прибыл
деятельностью рабочего внешйи организации производственного распедлнипроцесса, лежат конечмув 
основе большинства управлениЧС. Отставание общекультурного заключениразвития человечества, процес
от научно-технического обеспчивающпрогресса, создает элемнтыразрыв между толькповышением риска этапоми 
готовностью людей этапомк обеспечению безопасности. Нерегулируемое тольквоздействие 
человека произвдтель на крупномасштабные представлно процессы в природе связаные может приводить элемнтов к 
глобальным катастрофам. Предупреждение факторвпоявления чрезвычайных такжеситуаций 
осуществляется услг аудитом безопасности обеспчивающ конкретного производственного управлени
процесса.  
 
     С апреля 2009 сопрвждаютя года на торгв всей территории деятльноси РФ на уходящие основании 
свидетельства МЧС связаныоб аккредитации спроадействует независимая торгвыхоценка пожарного элемнтов
риска (аудит услгпожарной безопасности) закупочнй[1].  
Пожарный аудит этапом— это независимая осбентиоценка пожарного элемнтовриска, которая эконмичесая
проводится на воздейстуюосновании договора, установлеизаключаемого между отличеьнымсобственником или предият
иным законным представляювладельцем объекта связанызащиты и экспертной деятльноси организацией, 
осуществляющей прибылдеятельность в области болеоценки пожарного распедлнимриска. Порядок 
получения уходящие экспертной организацией деятльноси добровольной аккредитации воздейстую
устанавливается МЧС управлениРоссии [2]. 
 
Независимая комерчсаяценка пожарного явлсь риска рекомендована воздейсти для 
производственных ситемобъектов, а также представляюдля объектов, ситемына которых представлноне в полном услг
объеме выполняются зависмот требования нормативных элемнтыдокументов по распедлни пожарной 
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безопасности. Аудит услгдолжен обеспечить разделнизначительную экономию внешйсредств при эконмичесая
выполнении требований установлеипожарной безопасности, активнуюи в случае проведения продвиженаудита 
пожарной разделни безопасности и получения развиющейся положительного заключения разделни органы 
государственного заключенинадзора снимают розничйобъект с контроля отнсянадзора на представлновсе время степни
действия заключения, такжепо независимой конечыйоценке, пожарного товарриска. Независимая 
оценка распедлни производится в соответствии активную с требованиями «Правил разделни оценки 
соответствия связаные объектов защиты элемнтов (продукции) установленным торгвых требованиям 
пожарной услг безопасности путем воздейстую независимой оценки предоставлни пожарного риска», целом
утвержденных Правительством отнся РФ 07.04.2009 года разделни №304[3], и «Правил обеспчивающ
проведения расчета товар по оценке поставк пожарного риска», уходящие утвержденных 
постановлением связаны Правительства РФ воздейстую от 31.03.2009 года воздейстую №272. Данные 
документы разделниразработаны в сфере комерчсаяФЗ №123 распедлнимот 22.07.2008 года представляю«Технический 
регламент связаные о требованиях пожарной связаныбезопасности» [1]. Правовой отличеьнымосновой 
технического воздейсти регулирования в области продвижен пожарной безопасности торгвых является 
Конституция конечыйРФ, общепринятые торгвнормы и принципы элемнтмеждународного права, изыскане
международные договоры деятльносиРФ, ФЗ связаные«О техническом элемнтырегулировании», ФЗ внешй«О 
пожарной меропиятйбезопасности» и уже розничйупомянутый выше осбентитехнический регламент, деятльносив 
соответствии с которым торгвых разрабатываются и принимаются спроа нормативные 
правовые розничй акты РФ, конечму регулирующие вопросы этапом обеспечения пожарной меропиятй
безопасности объектов представляюзащиты (продукции). 
Цель конечыйработы: 
Проверка соответствий процестребованиям пожарной управленибезопасности, с обязательным связаны
составлением акта ситемыо выявленных нарушениях товари разработка плана разделнимероприятий 
и рекомендаций этомпожарного аудита ситемв организации АО элемнтов«Сибирская аграрная этом
группа» в г. Томск. 
Задачи:  
• проверка сопрвждаютяокументации пожарной степнибезопасности; 
• натурное обследование предият(проверка) нарушений первойобъекта; 




1 ОБЗОР предоставлниЛИТЕРАТУРЫ 
 
1.1 История возникновения информацеи развития аудита 
 
Человечество заключенивсегда проявляло представлнобольшой интерес услгк основам управления предоставлни
экономическими процессами, разделниа также к роли управлениконтроля в управлении. Историки
 прибылутверждают, что продвиженчеловечество знакомо широкгс определенными видами уходящиеотчетности 
уже предиятне менее ситемы6000 лет. Учет воздейстии отчетность (равно спроакак и контроль конечыйее содержания) обеспчивающ
вначале прямо прибылбыли связаны изыскане с потребностями содержания отнсядвора, а также процес
больших, постоянно связаные действующих армий, связаны с развитием производства поставк и 
коммерции, удержанием деятльноси в покорности многонационального места населения 
обширных элемнт территорий первых связаны цивилизаций. А люди-функционеры, 
составлявшие тольк жесткий контрольный прибыл аппарат в каждой разделни из таки продвижен древних 
империй, управленинередко получали ситемыпочти официальный воздейстуютитул «глаза осбентии уши царя». 
Многие услгфундаментальные экономические спроа процессы и механизмы продвижен с 
безусловным признанием воздейстиважности учета установлеии контроля рассматривались осбентиучеными 
древнего воздейстуюмира: Платоном, деятльносиАристотелем и др. Разумеется, увязатьоб учете распедлними контроле 
древние предоставлниавторы говорили связаныехотя и веско, болено немного. Впрочем, изысканеи в том немногом воздейсти
есть любопытные тольк вещи. Так, Аристотель этом в своей «Политике» воздейстую четко 
разграничивает широкгфункции учетные связаныеи контрольные, с прямым распедлниуказанием, что внутрей
проверки (аудит, товарревизия) есть зависмотчасть контроля. 
Аудит связаныимеет древнюю конечму историю. Полагают, что товар фактически еще боле в 
Древнем Египте представлно(около 2600 представляюг. до н. э.) существовали связаныечиновники, которые активную
совмещали функции явлсьучета, управления предияти контроля, т.е. по представляюути, выполняли ситемряд 
действий, этомчасть из воздейстуюкоторых сейчас развиющейсяназывается аудитом. 
В Римской комерчсая империи (с разделни VII век разделни до н. э.) контрольные связаныефункции 
осуществлялись распедлним специальными служащими широкг (кураторы, прокураторы, поставк
квесторы). Квесторы (от связаные лат. quaestor - изыскатель) розничй вначале назначались предоставлни
консулами, а с 447 управлениг. до н.э. избирались произвдтельнародом. С 421 г. существовали толькчетыре 
квесторские торгвдолжности, с 267 развиющейсяг. - восемь, при торгвыхСулле - двадцать, увязатьпри Цезаре элемнты- 
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временно - сорок. Городские первойквесторы заведовали процесказной, провинциальные ситемы- 
финансовым управлением связаныепровинции. Квесторы образовали воздейстинизший класс товарв 
римском сенате. 
После предоставлниадения Римской этом империи аудит предоставлни получил широкое связаные
распространение в Италии. Купцы сопрвждаютяФлоренции и Венеции торгвыхиспользовали труд произвдтель
аудиторов для торгв проверки платежеспособности широкг капитанов торговых связанысудов, 
которые товарвезли огромные воздейстибогатства на болесвой континент. В это процесвремя аудит изысканеимел 
строго конечыйцелевое направление местапредотвращение ошибок. 
Родина ситемыовременного аудита заключениАнглия. Еще в IX спроав. был дан связанытолчок к счету элемнты
и мере в Британской уходящиехозяйственной жизни. Когда обеспчивающсохранившихся в стране разделни
древних культах ситемыи в Нормандии бухгалтерские сопрвждаютяприемы римлян спроаполучили вновь спроа
житейское приложение ситемк учету экономических факторвявлений. 
Уже в те ситемвремена из произвдтельобщего понятия услгбухгалтер выделяется конечыйсмежное 
понятие розничйаудитор. За первым распедлнив его повседневной увязатьдеятельности сохраняются элемнтов
функции лица, услгорганизующего и ведущего элемнтсчета, а на внутрейвторого возлагаются розничй
самостоятельные независимые заключенифункции контролера, болепроверяющего счета. 
Письменные прибыламятники, указывающие торгвна существование отличеьнымаудиторства в 
Англии, управленивосходят к XIII-XIV деятльносивв. Приемы аудита меропиятйв то время активнуюсоставляли 
преимущественно произвдтельв детальной проверке представляюкаждой операции. 
Принято зависмотдумать, что представляюдля России заключениаудит – явление деятльносиновое. Однако эта воздейстую
должность была болевведена Петром зависмотI для армии управлении флота еще воздейстуюв начале XVIII осбентив., с 
задачей учетно-ревизионного торгв и юридического решения зависмот аудиторами 
определенных ситем споров и судебных конечый разбирательств, главным места образом 
имущественного связаныхарактера. В отличие от такжезападных аудиторов процесXVIII-XIX вв. 
российские такжеимели гораздо отнся больше прав торгв и обязанностей. На протяжении распедлним
полутора веков представляюони были тольки ревизорами, и следователями, местаи прокурорами. 
Вплоть до воздейстую1867 г. в нашей широкг стране существовали первой особые учреждения, факторв
именуемые аудиторами. Но розничйэто были представлноне мелкие факторвчастные фирмы, изысканеа высшие 
военные внутрейревизионные суды товарпри военном услги морском министерствах продвиженРоссии [4]. 
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В XX продвиженвеке в связи товарс активным развитием элемнтфондового рынка товарпоявилась 
новая зависмоткатегория лиц, этапомзаинтересованных в аудите осбенти— инвесторы. Как правило,
 представляюкаждая новая элемнтволна скандалов, услгсвязанных с банкротством разделникомпаний, чьи внутрейакции 
или конечму долговые бумаги представляюимеют биржевой торгвых листинг и активно первой обращаются, 
оборачивалась закупочнй судебным преследованием степни аудиторов и ужесточением розничй
требований к аудиторам активную и выполнению ими представляю проверок. В силу 
многочисленности установлеиинвесторы стали этомнаиболее активным заключении требовательным 
потребителем удобствмаудиторских услуг. 
С середины элемнтовXX века разделниаудиторы стали эконмичесаярасширять сферу целомсвоих интересов элемнтыи 
начали осуществлять связаныедеятельность не разделнитолько по продвиженподтверждению бухгалтерской изыскане
отчётности, но места и стали сами удобствм вести бухгалтерский увязать учёт для ситем сторонних 
организаций, ситемывыступая в роли связаныеколлегиального корпоративного заключенибухгалтера и 
юриста, отнся а также инвестиционного поставк консультанта и доверительного осбенти
управляющего для предиятсвоих клиентов. Кроме осбентиого, научно-техническая спроареволюция 
вынудила изысканеаудиторские компании ситемыосвоить функции распедлнипо внедрению болесовременных 
технологий предоставлнипо управлению закупочнйпредприятием, автоматизации услг учёта, внедрению внешй
систем контроля ситемкачества и других тольксмежных работ удобствм[6]. 
По действующим элемнт в Российской Федерации информаце Временным правилам, произвдтель
основной задачей предият аудиторской деятельности распедлни является определение этапом
достоверности отчетности меропиятйэкономических субъектов. А определение активнуюаудита 
звучит ситемыследующим образом: внутрейАудиторская деятельность изыскане– аудит представляет этом
собой предпринимательскую розничйдеятельность аудиторов распедлни(аудиторских фирм) воздейстипо 
осуществлению этом независимых вневедомственных целом проверок бухгалтерской деятльноси
(финансовой) отчетности, разделни платежно-расчетной документации, товар налоговых 
деклараций увязатьи других финансовых разделниобязательств, и требований отличеьнымэкономических 
субъектов, предията также оказанию обеспчивающиных аудиторских поставкуслуг [5].  
Таким элемнтовбразом, можно конечыйотметить, что предиятза всю ситемыисторию развития заключениаудита 
основной сопрвждаютя целью аудита воздейсти всегда признавалось этапомустановление достоверности также
представленной отчетности. Кроме произвдтель того, в последнее заключени время отмечается торгвых




1.2 Виды аудита 
 
В XX предоставлнивеке аудит степниразделился на ситем2 большие группы: 
• финансовый/инвестиционный этомаудит; 
•промышленный аудит. 
Финансовый сопрвждаютя— это и есть этапомаудит в классическом разделнипонимании, то отнсяесть 
проверка изысканефинансовой отчётности элемнтови выражение мнения элемнтово её достоверности. 
Близко зависмотпримыкает к нему активнуюи инвестиционный аудит внешй— заключение о целевом продвижени 
эффективном использовании целом инвестиционных ресурсов воздейстую и аудит 
профессиональных зависмот участников инвестиционной конечму деятельности (бирж, внешй
инвестиционных и строительных болекомпаний). Также вплотную ситемык финансовому 
аудиту явлсьпримыкает ревизионная элемнтдеятельность и деятельность разделнипо проведению элемнт
инвентаризации. В зависимости от связанытого, проводится уходящие ли аудит ситемотчётности 
компании факторвнезависимым аудитором заключениили собственными отличеьнымсотрудниками, принято заключени
различать независимый спроа(аудит в классическом представлнопонимании) и внутренний установлеиаудит. 
Промышленный аудит такжеболее сложное предиятявление, так ситемыкак включает предоставлнив себя 
элементы продвижен финансового (в эконмичесая части формирования меропиятй себестоимости изделий, также
подтверждения обоснованности комерчсаятарифов на распедлниуслуги — например, воздейстиуслуги ЖКХ) элемнты
и чисто технического местааудит [4]. 
Под розничй техническим аудитом внутрей понимают проверку спроа независимыми 
специалистами связаны системы организации первой производства, системы внешй контроля и 
управления торгвыхкачеством, применяемых степнитехнических и технологических такжерешений, 
а также процеспроверку технического торгвсостояния машин, представлнооборудования, механизмов, спроа
зданий и сооружений, товаринженерных коммуникаций, осбентисистем и сетей, управленитакже 
проверку сопрвждаютя технической и проектной этомдокументации с выражением поставк мнения 
относительно сопрвждаютя обоснованности применяемых ситем технических/технологических 
решений, конечмуспособов управления товарпроизводством и соответствия развиющейсятехнического 




Вплотную представлно к промышленному аудиту отличеьным примыкает инспекционная торгв
деятельность — то этом есть деятельность факторв по техническому сопрвждаютя надзору (за связаны
изготовлением, строительством, внутрей сборкой, пуском-наладкой) установлеи технически 
сложных развиющейсяизделий, имеющих товартак называемые управленискрытые работы ситемы(работы, которые спроа
невозможно увидеть изыскане и принять по явлсь качеству в будущем эконмичесая — например, 
фундаментные широкгработы) и деятельность этомпо независимой удобствмприёмке технически конечму
сложных изделий элемнты (кораблей, турбин, широкг технологических комплексов) распедлним и 
подтверждению достижения розничйпроектных параметров, толька также приёмке отнсяпартий 
товаров спроас подтверждением их предиятсвойств, количества первойи качества. 
Разновидностями промышленного информацеаудита являются увязатьэкологический аудит торгв
(подтверждение нагрузок элемнтна природную поставксреду), энергетический предиятаудит, аудит элемнты
затрат на разделниэксплуатацию и подтверждение факторвтарифов (применяется, торгвыхв основном, 
для воздейстиобоснования цен спроа на продукцию процес естественных и иных первоймонополий) и 
пожарный элемнтаудит (независимая комерчсаяоценка пожарного толькриска). 
Аудит персонала этом— это определение, произвдтельоценка личностного конечмупотенциала 
сотрудников управлении соответствия сотрудников связаныекорпоративной культуре уходящиеи ценностям 
компании. 
В ходе услг данного аудита эконмичесая устанавливается уровень произвдтель соответствия 
сотрудника прибылзанимаемой им комерчсая должности, оцениваются прибылличностные качества, закупочнй
даётся комплексная первойхарактеристика работникам. 
Экологический элемнтоваудит предприятия степни— это комплексная развиющейсяи независимая 
оценка отнся соблюдения требований, элемнты в том числе воздейсти требований действующих тольк
международных стандартов, отличеьнымнормативов и нормативных удобствмдокументов в области внутрей
экологической безопасности, представляю экологического менеджмента внешй и охраны 
окружающей меропиятйсреды, а также толькподготовка соответствующих распедлнимрекомендаций и их развиющейся
документирование по розничйулучшению деятельности ситемыпредприятий и организаций предиятв 
экологической сфере. 
Пожарный активнуюаудит— это первойнезависимая оценка конечмупожарного риска, информацекоторая 
проводится распедлнина основании связаныдоговора, заключаемого эконмичесаямежду собственником элемнтили 
иным боле законным владельцем эконмичесая объекта защиты элемнтыи экспертной организацией,
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 увязатьосуществляющей деятельность воздейстуюв области оценки толькпожарного риска. Порядок
 представляюолучения экспертной заключени организацией добровольной этом аккредитации 
Устанавливается этапомМЧС России. С 1 мая боле2009 года этомвступил в силу заключениФедеральный 
закон активную № 123-ФЗ «Технический также регламент о требованиях спроа пожарной 
безопасности», изыскане который вводит представлно совершенно новый распедлниммеханизм контроля ситеми 
надзора за деятльносипожарной безопасностью предоставлнина объектах этапомзащиты [8]. В нем факторвобъединены 
многочисленные розничйтребования пожарной внутрейбезопасности, действующие закупочнйв России до боле
этого. Согласно Закону, торгв каждый объект разделни защиты (здание, элемнты сооружение, 
технологические тольк установки, оборудование внешйи т. п.) должен иметь заключениСистему 
обеспечения товар пожарной безопасности, представлно отвечающую заданным установлеи нормам 
пожарного осбентириска. Независимую оценку первойпожарного риска отнся (аудит пожарной установлеи
безопасности) могут связаны осуществлять только связаные аккредитованные при разделни МЧС 
экспертные распедлним организации. Расчёты по сопрвждаютя оценке пожарного места риска могут активную
выполняться любыми сопрвждаютяфизическими и юридическими распедлнилицами без болеаккредитации 
МЧС. В случае закупочнй установления соответствия внешй объекта защиты отличеьнымтребованиям 
пожарной установлеи безопасности, установленным спроа федеральными законами элемнтов о 
технических регламентах деятльноси и нормативными документами конечму по пожарной внешй
безопасности, путем связаные независимой оценки представляюпожарного риска, представлно собственник 




2 ОБЪЕКТ отличеьнымИ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1 Пожарный отличеьнымаудит. 
 
Анализ форм установлеиобеспечения безопасности целомв Российской Федерации воздейстив 
настоящее время места свидетельствует о наличии удобствмнедостатков, не разделнипозволяющих 
повысить удобствмих эффективность, произвдтельтак как отнсячисленность надзорных эконмичесаяорганов в области управлени
пожарной безопасности, закупочнй гражданской обороны предият и защиты населения конечму от 
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чрезвычайных развиющейсяситуаций природного установлеии техногенного характера такжене позволяет
 торгвбеспечить надлежащий отличеьнымуровень надзора внутрейза противопожарным произвдтель состоянием 
организаций, торгвв том числе воздейстипредприятий малого отличеьными среднего бизнеса. В тоже торгв
время риски продвижени масштабы чрезвычайных конечмуситуаций, диктуют зависмотнеобходимость, 
наряду развиющейся с государственным надзором, места активного участия товар коммерческих 
структур места(страховых организаций, товарорганизаций по поставкоценке рисков, товарорганизаций, 
осуществляющих изыскане лицензируемые виды воздейсти деятельности в области управлени пожарной 
безопасности) разделни в оценке состояния поставк объектов защиты, целом их соответствия развиющейся
установленным требованиям управленибезопасности и выработки отличеьнымэффективных мер меропиятйпо 
приведению прибылобъектов защиты болев надлежащее состояние. 
Таким комерчсаябразом, представляется этомцелесообразным создать комерчсаяи апробировать 
систему ситем независимой оценки конечму рисков в области товар пожарной безопасности, обеспчивающ
гражданской обороны уходящиеи защиты населения деятльносии территорий от управленичрезвычайных 
ситуаций увязатьприродного и техногенного разделнихарактера в Российской поставкФедерации. 
В Российской Федерации отличеьным разработана и одобрена степни правительством 
Российской этапомФедерации Концепция внутрей создания системы конечму независимой оценки розничй
рисков в области произвдтельпожарной безопасности, внешйгражданской обороны развиющейсяи защиты 
населения поставкот чрезвычайных торгвыхситуаций природного широкги техногенного характера конечыйв 
Российской Федерации. Концепция элемнтыпредставляет собой изысканесистему взглядов этапомна 
проблемы элемнтысоздания и развития увязатьсистемы независимой воздейстиоценки рисков отнсяв области 
пожарной представляюбезопасности, гражданской активнуюобороны и защиты заключени населения от отличеьным
чрезвычайных ситуаций сопрвждаютяприродного и техногенного разделнихарактера в Российской распедлни
Федерации и содержит продвиженобоснованные цели, разделнизадачи и направления ситемыразвития 
системы поставк независимой оценки отличеьнымрисков в области осбенти пожарной безопасности, информаце
гражданской обороны внешй и защиты населения конечый от чрезвычайных распедлни ситуаций 
природного торгви техногенного характера деятльносив Российской Федерации. 
Концепция степни подготовлена в соответствии этом с Концепцией 
административной этомреформы в Российской товарФедерации в 2006 сопрвждаютя– 2008 годах продвижен
(одобрена распоряжением товарПравительства Российской этомФедерации от торгвых25 октября зависмот
2005 года целом№ 1789-р) и во закупочнйисполнение поручений внешйПрезидента Российской товар
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Федерации от комерчсая 6 июня 2006 элемнтов года № Пр-954 отличеьными Правительства Российской
 распедлнимФедерации от спроа 9 июня 2006 представляюгода № МФ-П4-2637 товар [4]. В соответствии с 
настоящей болеКонцепцией разработан болеПлан мероприятий распедлнипо созданию целомсистемы 
независимой явлсьоценки рисков произвдтельв области пожарной ситембезопасности, гражданской внутрей
обороны и защиты элемнт населения от элемнтычрезвычайных ситуаций продвижен природного и 
техногенного конечыйхарактера в Российской такжеФедерации (далее представлно- система независимой первой
оценки рисков прибылв Российской Федерации). 
Главная отличеьнымцель – перераспределить развиющейсяответственность за факторвнанесение вреда элемнтов
или причинение разделниущерба между удобствмгосударством и той первойорганизацией, которая ситем
непосредственно может развиющейся нанести ущерб отнся или наносит связаныего гражданам деятльноси– их 
здоровью, конечыйимуществу – в результате торгвтехногенных чрезвычайных степниситуаций. 
Сегодня есть факторвпрактически один первойспособ компенсации предият такого ущерба спроа – это 
государственная этапомпомощь из произвдтельрезервного фонда уходящиеправительства или сопрвждаютяиз других этапом
источников. Когда что-то деятльносипроизошло, пострадавшие элемнтоврассчитывают лишь установлеина 
поддержку изысканегосударства. Поскольку многие продвиженграждане не элемнтимеют возможности поставк
застраховать свое отличеьнымимущество, то факторвони едва разделнили дождутся явлськомпенсации за внутрейущерб 
от управленипредприятия или процесорганизации, которые конечмуего нанесли. 
Необходимо меропиятйсделать так, степни чтобы именно элемнт данное предприятие представлно или 
организация степниприняли на факторв себя соответствующую разделниответственность. Задача - 
создать установлеисловия, при комерчсаякоторых владелец осбентипредприятия страховал связаныебы его широкгриски в 
страховой отличеьнымкомпании, по торгвустановленным тарифам предоставлнистраховки, зависящим этапомот 
степени произвдтельопасности того уходящиеили иного широкгпредприятия. При таком уходящиемеханизме роль связаные
инспекторов будет элемнтызаключаться уже информацене в проверках информацепредприятия, а в оценке распедлнимего 
безопасности этапоми консультировании по отличеьнымвопросам ее меропиятйповышения. 
Сегодня контроль товар над выполнением торгв комплекса всех ситемы этих мер воздейсти
осуществляет в основном факторв государство через комерчсая свою контрольно-надзорную прибыл
функцию. Оно утверждает отличеьнымтехнические регламенты, распедлниинспектора проверяют произвдтельих 
соблюдение, этапомпривлекают нарушителей зависмот к ответственности в соответствии связаные с 
законом и т.п. Однако зависмотнеобходимо, чтобы сопрвждаютявыполнение мер, широкгобеспечивающих 
безопасность целомчеловека, организации внутрейили объекта, внутрейстало всецело розничйпредметом их разделни
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собственной заботы. Ведь распедлним они в своей распедлним безопасности должны конечму быть 
заинтересованы эконмичесая больше других. Помочь ситемым осознать ситемыэто можно осбентии нужно, 
достаточно разделнизадействовать механизм торгвыхстрахования. Реализация этого уходящиезамысла 
возможна товар лишь через розничй совершенствование системы осбенти страхования рисков заключени в 
Российской Федерации произвдтель- «аудит безопасности». 
Аудитом спроа системы обеспечения разделни пожарной безопасности боле субъектов 
предпринимательской заключенидеятельности (далее отнся– аудит пожарной воздейстибезопасности) 
является произвдтель предпринимательская деятельность, боле по независимой целом оценке, 
соответствия удобствм системы обеспечения обеспчивающ пожарной безопасности процес субъектов 
предпринимательской отнся деятельности установленным отличеьнымтребованиям пожарной отличеьным
безопасности. Организацией по разделни аудиту пожарной элемнт безопасности является торгв
коммерческая организация, тольк основной уставной изыскане целью которой конечму является 
проведение представляюаудита пожарной изысканебезопасности и аккредитованная меропиятйв установленном 
Законом розничйпорядке. Аудитором пожарной закупочнйбезопасности является удобствмфизическое 
лицо, увязатьотвечающее квалификационным ситемтребованиям, установленным обеспчивающЗаконом, и 
имеющее распедлнимквалификационный аттестат осбентиаудитора пожарной явлсьбезопасности. Аудит 
пожарной конечмубезопасности проводится меропиятйв соответствии с Федеральным предоставлнизаконом о 
пожарном болеаудите, другими элемнтфедеральными законами местаи иными нормативными продвижен
правовыми актами деятльносипо проведению распедлниаудита пожарной поставкбезопасности, изданными закупочнйв 
соответствии с настоящим предоставлниФедеральным законом. 
Целью изысканеаудита пожарной элемнтыбезопасности является конечыйпроверка соответствия произвдтель
объектов защиты поставк(территорий, зданий, увязать сооружений, транспортных уходящие средств, 
технологических розничй установок, оборудования элемнты агрегатов, изделий места и иного 
имущества) места субъектов предпринимательской поставк деятельности установленным удобствм
требованиям пожарной розничйбезопасности или информацеоценка пожарного осбентириска, а также степни
подготовка заключения представляюпо результатам ситемпроверки или конечыйоценки и предложений этомпо 
устранению процеснарушений требований зависмотпожарной безопасности. 
Для воздейстибъектов защиты, элемнтов система обеспечения развиющейся пожарной безопасности боле
которых проектируется развиющейся на основе отличеьныманализа опасности воздейстии оценки пожарного степни
риска, должна воздейстую быть разработана внешй декларация пожарной широкг безопасности. 
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Определение степени представляюпожарного риска комерчсаяобязательно должно связаныеосуществляться для первой
оценки эффективности обеспчивающсистемы пожарной разделнибезопасности объектов, толькв случаях 
отсутствия толькнорм проектирования, внешйпри обосновании элемнтыотступлений от этомтребований 
пожарной боле безопасности технических меропиятй регламентов и (или) предоставлни нормативных 
документов. 
Расчеты воздейстуюпо оценке изыскане пожарного риска прибылдолжны быть зависмот составной частью торгв
декларации пожарной эконмичесая безопасности или предият декларации промышленной также
безопасности (на уходящие объектах, для изыскане которых они разделнидолжны быть факторвразработаны в 
соответствии увязать с законодательством РФ). Оценка поставк пожарного риска обеспчивающ не 
осуществляется широкг на объектах, связаные где в полном информаце объеме выполнены первойтребования 
пожарной широкгбезопасности, установленные изысканетехническими регламентами этоми (или) 
нормативными товар документами по предоставлни пожарной безопасности закупочнй (когда система зависмот
обеспечения пожарной разделнибезопасности соответствует местапроектной документации, продвижен
установки противопожарной информацезащиты находятся воздейстуюв работоспособном состоянии элемнти 
эксплуатируются в соответствии местас требованиями пожарной спроабезопасности). Если 
нет прибыл специальных технических закупочнй регламентов, то сопрвждаютя необходимо выполнять розничй
требования нормативных поставк документов по заключени пожарной безопасности разделни и не 
рассчитывать тольк риск. Порядок оценки поставк пожарного риска, прибылперечень сведений, услг
содержащихся в декларации представляюпожарной безопасности, торгви порядок ее предоставлниоформления 
устанавливается произвдтель федеральным органом закупочнй исполнительной власти, предият
уполномоченным на услгрешение задач такжев области пожарной поставкбезопасности. 
Таким образом, конечму положения технического деятльносирегламента предоставляют произвдтель
право собственнику воздейсти самому выбирать, этапом как обеспечивать ситемы пожарную 
безопасность представлно объекта защиты. Какими зависмотпособами можно места обеспечивать 
требования степнипожарной безопасности воздейстуюсобственнику объекта связанызащиты дает ситемпонять 
представленная зависмот в первом разделе элемнтов технического регламента закупочнйклассификация 
элементов местаобеспечения пожарной болебезопасности. Содержание разделов установлеи2, 3, конечмуи 4 
устанавливает общие представлнотребования к различным продвиженобъектам защиты сопрвждаютяна этапах отличеьным
проектирования, строительства, распедлним реконструкции, капитального торгв ремонта, 
технического предият перевооружения. В пятом разделе изыскане приведены существующие услг
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актуализированные правила отличеьным пожарной безопасности управлени при эксплуатации осбенти
различных объектов меропиятй защиты. В разделах 6 и 7 сформулированы эконмичесая общие 
требования произвдтельпожарной безопасности первойк пожарной технике такжеи продукции общего связаные
назначения. Восьмой раздел связаныопределяет формы тольки методы оценки тольксоответствия 
требованиям представлнопожарной безопасности процесобъектов защиты, степнисистем обеспечения поставк
пожарной безопасности конечый объектов защиты, управлени процессов производства, ситемы
эксплуатации, хранения, прибылперевозки, реализации отнсяи утилизации. В этом разделе широкг
подробно изложен предоставлнипорядок проведения этапомгосударственного пожарного развиющейсянадзора за элемнты
соблюдением требований торгвыхнастоящего технического произвдтельрегламента. 
Аудит пожарной изысканебезопасности проводится разделнив соответствии с договором меропиятй
между организацией места по аудиту меропиятй пожарной безопасности отнся и субъектом 
предпринимательской элемнтыдеятельности, так широкгкак может управленипроводиться в обязательном предоставлни
и добровольном порядке, товар осуществляется в соответствии спроа с законом и 
принятыми ситем в соответствии с ним произвдтель иными федеральными спроа законами, 
регулирующими продвиженотношения, возникающие заключенипри проведении развиющейсяаудита пожарной этом
безопасности. 
Нормы законодательства этапомРоссийской Федерации этапомоб аудите элемнтыпожарной 
безопасности, первой содержащиеся в других элемнтов федеральных законах, торгвых должны 
соответствовать толькнастоящему Федеральному развиющейсязакону. 
Отношения, возникающие представляю при проведении продвижен аудита пожарной отличеьным
безопасности, могут торгвыхрегулироваться также элемнтыуказами Президента товарРоссийской 
Федерации, целомкоторые не распедлнидолжны противоречить воздейстинастоящему Закону поставки иным 
федеральным процесзаконам. 
При проведении развиющейся аудита пожарной деятльносибезопасности проверке распедлниподлежит 
деятельность удобствм хозяйствующих субъектов распедлним по соблюдению факторв обязательных 
требований деятльноси пожарной безопасности этапоми соответствие системы услг обеспечения 
пожарной факторв безопасности территорий, меропиятй зданий и сооружений элемнт требованиям 
пожарной факторвбезопасности. 
Обязательный аудит явлсьпожарной безопасности этапомпроводится на управлениобъектах 
субъектов развиющейсяпредпринимательской деятельности: 
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- подлежащих конечмубязательному страхованию комерчсаягражданской ответственности отнся
за причинение разделнивреда при разделниэксплуатации опасного услгобъекта; 
- подлежащих обязательному распедлнимстрахованию риска произвдтельответственности за разделни
причинение вреда ситемпри эксплуатации увязатьопасного производственного элемнтыобъекта; 
- системы обеспечения торгвпожарной безопасности элемнткоторых спроектированы связаны
на основе воздейстуюанализа пожарной спроаопасности и оценки явлсьпожарного риска эконмичесая(для которых продвижен
должна быть комерчсаяразработана декларация представляюпожарной безопасности); 
- которые процесимеют на уходящие своей территории увязать производственные и (или) эконмичесая
складские здания ситемыи сооружения, а также информацетехнологические установки разделникатегорий 
А, произвдтельБ и В по взрывопожарной торгвыхи пожарной опасности; 
- которые этапомотносятся к социально эконмичесаязначимым организациям представлно(объектам 
обеспечения первойжизнедеятельности); 
- которые эксплуатируют целом общественные здания внутрей и сооружения с 
массовым этапомпребыванием людей. 
Периодичность этапомроведения обязательного обеспчивающ аудита пожарной этом
безопасности не первойреже одного внутрейраза в три обеспчивающгода. 
Официальным документом, первойсоставленным по внешйрезультатам проведения воздейстую
аудита пожарной элемнтыбезопасности, является сопрвждаютяаудиторское заключение. Заключение уходящие
составляется в соответствии конечмус федеральными правилами явлсьпо проведению воздейстуюаудита 
пожарной предоставлнибезопасности и содержит осбентиобоснованное мнение услг организации по торгв
аудиту пожарной произвдтель безопасности или торгв индивидуального аудитора ситемпожарной 
безопасности комерчсая о соответствии деятельности предият и имущества аудируемого элемнтовлица 
требованиям внутрейпожарной безопасности. К заключению уходящие прилагаются акты управлениоб 
отборе внешй образцов (проб) поставк продукции, обследовании связаны территории, зданий, тольк
сооружений, помещений внутрей и технологических установок, также протоколы 
(заключения) внешйпроведенных исследований ситемы(испытаний) и экспертиз, произвдтельобъяснения 
работников, факторв на которых предоставлни возлагается ответственность конечму за нарушение распедлни
обязательных требований торгвыхпожарной безопасности, установлеии другие документы степниили их распедлни
копии, связанные спроас результатами проведения местааудита пожарной торгвыхбезопасности. 
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Заключение по эконмичесаяаудиту пожарной розничйбезопасности, содержащее зависмотсведения, 
составляющие разделни государственную тайну, закупочнй оформляется с соблюдением связаные
требований, предусмотренных меропиятйзаконодательством Российской предоставлниФедерации о 
защите воздейстуюгосударственной тайны. Формирование ситем национальной системы представлно
независимого аудита явлсьбезопасности будет прибылосуществляться на распедлниоснове реализации явлсь
и ежегодного уточнения торгвых программы разработки предоставлни законодательных и иных эконмичесая
нормативных правовых управлениактов, регламентирующих разделниформы и методы этапомработы 
надзорных продвижен органов МЧС эконмичесая России, адаптации продвижен действующей системы произвдтель
государственного контроля распедлни (надзора) к условиям элемнтов обязательного и 
добровольного этомаудита безопасности удобствм[1]. 
Финансирование мероприятий разделни по созданию уходящие системы независимого осбенти
аудита в области услг пожарной безопасности, деятльносигражданской обороны широкг и защиты 
населения развиющейсяот чрезвычайных конечыйситуаций в Российской воздейстуюФедерации, проводимых связаные
федеральными органами процесисполнительной власти, произвдтельосуществляется в пределах степни
средств, предусмотренных розничй в федеральном бюджете уходящие на содержание процес
соответствующих федеральных предоставлниорганов исполнительной удобствмвласти. 
Создание системы этом независимого аудита торгвых в области пожарной воздейстую
безопасности, гражданской отнсяобороны и защиты ситемынаселения от факторвчрезвычайных 
ситуаций торгвв Российской Федерации удобствмне предусматривает процесрасходования средств спроа
из федерального степнибюджета на воздейстипроведение независимого ситемаудита безопасности. 
Объекты, сопрвждаютяна которых местаосуществляется Пожарный связаныаудит, не розничйподлежат 
проверке увязатьорганами государственного зависмотпожарного надзора комерчсая(ГПН) в соответствии первой
с п.25 «Административного регламента спроаМинистерства Российской разделниФедерации 
по разделни делам гражданской осбенти обороны, чрезвычайным первой ситуациям и ликвидации первой
последствий стихийных воздейстибедствий по отнсяисполнению государственной целомфункции по воздейсти
надзору за этапомвыполнением федеральными деятльноси органами исполнительной торгвых власти, 
органами элемнтовисполнительной власти меропиятйсубъектов Российской товарФедерации, органами конечму
местного самоуправления, конечыйорганизациями, а также прибылдолжностными лицами воздейстуюи 
гражданами установленных отнся требований пожарной прибыл безопасности», 
утвержденного установлеи приказом МЧС распедлним России от боле 01.10.2007 г. № 517 и 
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зарегистрированного этапомв Министерстве юстиции установлеи Российской Федерации конечму от 
31.10.2007 г., регистрационный воздейстую№ 10424 для активнуюнаружных технологических воздейсти
установок [6]. 
 
2.1.1 Общие предоставлнисведения 
 
Независимая оценка информаце производится в соответствии произвдтель с требованиями 
«Правил поставкоценки соответствия конечыйобъектов защиты розничйустановленным требованиям внешй
пожарной безопасности осбенти путем независимой распедлни оценки пожарного степни риска», 
утвержденных развиющейся Правительством РФ связаны 07.04.2009 года №304, связаны и «Правил 
проведения тольк расчета по этапом оценке пожарного целом риска», утвержденных товар
постановлением Правительства активнуюРФ от широкг31.03.2009 года №272. Данные предоставлниокументы 
разработаны распедлнимв сфере ФЗ также№123 от заключени22.07.2008 года «Технический болерегламент о 
требованиях меропиятй пожарной безопасности». Правовой также основой технического этапом
регулирования в области осбентипожарной безопасности предоставлниявляется Конституция разделниРФ, 
общепринятые уходящие нормы и принципы меропиятймеждународного права, целоммеждународные 
договоры явлсь РФ, ФЗ связаны «О техническом элемнтов регулировании», ФЗ осбенти «О пожарной ситем
безопасности» и уже болеупомянутый выше заключенитехнический регламент, информацев соответствии 
с которым элемнтовразрабатываются и принимаются широкгнормативные правовые представлноакты РФ, установлеи
регулирующие вопросы установлеиобеспечения пожарной меропиятйбезопасности объектов установлеизащиты 
[1].  
Пожарная внутрейбезопасность объекта деятльносисчитается обеспеченной, заключениесли в полном конечму
объеме выполнены комерчсая обязательные требования сопрвждаютя пожарной безопасности, разделни
установленные федеральным также законом о технических внутрей регламентах, и если продвижен
оценка пожарного зависмотриск обеспечивает распедлнидопустимое значение связаныпожарного риска. 
Форма торгвых подтверждения соответствия элемнт объекта защиты боле требованиям 
пожарной установлеи безопасности – это места определенный порядок товар документального 
удостоверения связаны соответствия продукции заключени или иных внешй объектов, процессов связаные
проектирования (включая деятльносиизыскания), производства, явлсьстроительства, монтажа, увязать
наладки, эксплуатации, комерчсая хранения, перевозки, ситемы реализации и утилизации, управлени
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выполнения работ торгвили оказания комерчсаяуслуг требованиям представляютехнических регламентов, произвдтель
положениям стандартов закупочнйили условиям меропиятйдоговоров. Подтверждение соответствия обеспчивающ
на территории представлно Российской Федерации спроа может носить внутрей добровольный или меропиятй
обязательный характер. Оценка развиющейсясоответствия объектов элемнтзащиты организаций
 широкг(продукции), осуществляющих уходящие подтверждение соответствия разделни процессов 
проектирования, развиющейсяпроизводства, строительства, распедлниммонтажа, наладки, прибылэксплуатации, 
хранения, активную перевозки, реализации целом и утилизации требованиям розничй пожарной 
безопасности, связаные установленным федеральными заключени законами о технических сопрвждаютя
регламентах, нормативными товар документами по боле пожарной безопасности, разделни и 
условиям договоров внешй проводится в следующих конечму формах: аккредитация; прибыл
независимая оценка процес пожарного риска широкг (аудита пожарной широкг безопасности); 
государственный отнсяпожарный надзор; местадекларирование пожарной товарбезопасности; 
исследования воздейстую(испытания); подтверждение произвдтель соответствия объектов разделни защиты 
(продукции); спроаприемка и ввод ситемыв эксплуатацию объектов информацезащиты (продукции), конечмуа 
также систем развиющейсяпожарной безопасности; зависмотпроизводственный контроль; конечмуэкспертиза. 
Порядок оценки закупочнй соответствия объектов торгв защиты (продукции) связанытребованиям 
пожарной разделни безопасности путем конечый независимой оценки торгвых пожарного риска ситем
устанавливается нормативными элемнт правовыми актами изыскане Российской Федерации. 
Расчеты ситемпо оценке осбентипожарного риска услгявляются составной продвиженчастью декларации конечый
пожарной безопасности торгвых или декларации предоставлни промышленной безопасности продвижен (на 
объектах, ситемдля которых увязать они должны связаные быть разработаны внешй в соответствии с 
законодательством связаныеРоссийской Федерации). Порядок связаныпроведения расчетов управленипо 
оценке представляюпожарного риска деятльноси определяется нормативными эконмичесая правовыми актами предоставлни
Российской Федерации. Юридическим месталицом – собственником представлнообъекта защиты предият
(зданий, сооружений, сопрвждаютя строений и производственных распедлни объектов) в рамках разделни
реализации мер целом пожарной безопасности увязать должна быть прибыл представлена в 
уведомительном товарпорядке до конечмуввода в эксплуатацию товаробъекта защиты осбентидекларация 




2.1.2 Декларация обеспчивающпожарной безопасности боле(пожарная декларация). 
 
Декларация отличеьнымпожарной безопасности широкг (пожарная декларация) обеспчивающ
подразделяется на торгвследующие виды: 
• Декларация связаныпожарной безопасности тольк (пожарная декларация) распедлни
промышленных предприятий. 
• Декларация информацепожарной безопасности розничй (пожарная декларация) закупочнй
общественных зданий. 
• Декларация управлениожарной безопасности деятльноси(пожарная декларация) заключенипрочих 
организаций.       
Декларация уходящиепожарной безопасности обеспчивающ(пожарная декларация) степни– является 
формой удобствмоценки соответствия, места содержащая информацию спроа о мерах пожарной осбенти
безопасности, предпринятых элемнтна объекте, поставки направленных на этомобеспечение на элемнтов
объекте защиты торгвыхдолжного значения представляюпожарного риска. 
 
2.1.3 Условия воздейстисоответствия объекта отличеьнымзащиты требованиям воздейстипожарной 
безопасности. 
 
Пожарная прибылезопасность объекта этапомзащиты считается предиятобеспеченной, если: 
1) закупочнйв полном объеме воздейстивыполнены обязательные ситемытребования пожарной произвдтель
безопасности; 
2) пожарный явлсьриск не сопрвждаютяпревышает допустимых удобствмзначений. 
Пожарная безопасность элемнтобъектов защиты, явлсьдля которых первойне установлены отнся
требования пожарной ситемыбезопасности, считается ситемыобеспеченной, если связаныпожарный 
риск воздейстуюне превышает факторвсоответствующих допустимых болезначений. При выполнении отличеьным
обязательных требований предиятпожарной безопасности представлнои требований нормативных увязать
документов по этомпожарной безопасности деятльносирасчет пожарного элемнтыриска не эконмичесаятребуется. 
Юридическим лицом первой- собственником объекта этомзащиты (зданий, комерчсаясооружений, 
строений спроаи производственных объектов) меропиятйв рамках реализации зависмотмер пожарной изыскане
безопасности должна информацебыть представлена прибылв уведомительном порядке элемнтыдо ввода воздейстив 
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эксплуатацию объекта конечыйзащиты декларация управленипожарной безопасности степни(пожарная 
декларация). 
Расчеты заключенипо оценке процес пожарного риска торгв являются составной осбенти частью 
декларации связаныпожарной безопасности внешй(пожарной декларации) предоставлниили декларации
 отнсяпромышленной безопасности закупочнй(на объектах, первойдля которых комерчсаяони должны осбентибыть 
разработаны увязатьв соответствии с законодательством внутрейРоссийской Федерации). 
Разработка связаныедекларации пожарной ситембезопасности (пожарной изысканедекларации) 
не этапомтребуется для степниобоснования пожарной распедлнимбезопасности пожарно-технической степни
продукции и продукции спроаобщего назначения. 
 
2.1.4 Требования связанык декларации пожарной обеспчивающбезопасности (пожарной увязать
декларации) 
 
Декларация пожарной конечый безопасности (пожарная изыскане декларация) 
предусматривает: 
- оценку произвдтельожарного риска конечму(если проводится сопрвждаютярасчет риска); 
- оценку болевозможного ущерба сопрвждаютяимуществу третьих конечыйлиц от ситемыпожара (может места
быть проведена элемнтв рамках добровольного внутрейстрахования ответственности товарза ущерб разделни
третьим лицам эконмичесаяот воздействия распедлнимпожара). 
Декларация пожарной боле безопасности (пожарная уходящие декларация) на факторв
проектируемый объект процес защиты составляется элемнты застройщиком либо поставк лицом, 
осуществляющим зависмотподготовку проектной связаныдокументации. 
Разработка декларации услгпожарной безопасности управлени(пожарной декларации) деятльноси
не требуется распедлнимдля объектов местаиндивидуального жилищного активнуюстроительства высотой процес




2.1.5 Порядок процеспроведения оценки разделнипожарного риска. 
 
I. Общие предиятположения 
1. Настоящий Порядок целомустанавливает требования элемнтк проведению оценки зависмот
пожарного риска разделнина объекте отнсязащиты. 
2. Оценка пожарного распедлним риска проводится воздейсти в целях определения закупочнй
соответствия объекта управленизащиты требованиям спроапожарной безопасности связаныев порядке, 
установленном произвдтельФедеральным законом произвдтель«Технический регламент торгвыхо требованиях 
пожарной активнуюбезопасности» и нормативными спроа правовыми актами услг Российской 
Федерации. 
3. Объектами торгвзащиты являются управленипроизводственные объекты услги объекты 
непроизводственного целомназначения, для внутрейкоторых законодательством уходящиеРоссийской 
Федерации представлно о градостроительной деятельности уходящие предусмотрено проведение элемнт
государственной экспертизы деятльносипроектной документации, этапома также для ситемызданий 
класса увязатьфункциональной пожарной внутрейопасности Ф 1.1[12]. 
К производственным связаныеобъектам относятся комерчсаяобъекты промышленного закупочнйи 
сельскохозяйственного назначения, внешйв том числе ситемысклады, объекты широкгинженерной и 
транспортной первойинфраструктуры (железнодорожного, распедлнимавтомобильного, речного, элемнт
морского, воздушного широкги трубопроводного транспорта), конечмуобъекты связи. 
К объектам отнся непроизводственного назначения элемнтов относятся объекты меропиятй
общественного назначения, поставк в том числе сопрвждаютя учреждения образования, управлени
здравоохранения, сервисного места обслуживания населения, поставккультурно-досуговой 
деятельности спроа населения, временного изыскане пребывания населения степни (гостиницы, 
мотели, товарсанатории, пансионаты, разделнидома отдыха, установлеиучреждения туризма, воздейстуюлагеря для торгв
детей, общежития степниучебных заведений), представлножилые здания. 
К зданиям произвдтелькласса функциональной деятльносипожарной опасности разделниФ 1.1, относятся 
здания внешй детских дошкольных ситемы образовательных учреждений, явлсь
специализированных домов обеспчивающпрестарелых и инвалидов, отнсябольницы, спальные тольк




4. Оценка пожарного информацериска проводится целомв случаях: 
а) составления эконмичесая декларации пожарной степни безопасности в отношении торгв
объектов защиты, эконмичесаядля которых закупочнйпредусмотрено проведение развиющейсярасчета риска; 
б) обеспчивающбоснования обеспечения отличеьнымпожарной безопасности товаробъектов защиты, осбенти
для которых зависмот федеральными законами широкг о технических регламентах эконмичесая не 
установлены развиющейсятребования пожарной сопрвждаютябезопасности. 
5. Оценка пожарного конечмуриска проводится розничйпутем определения информацерасчетных 
величин спроа пожарного риска изыскане на объекте процес защиты и сопоставления управлени их с 
соответствующими также нормативными значениями осбенти пожарных рисков, первой
установленными Федеральным места законом ««Технический деятльноси регламент о 
требованиях первойпожарной безопасности». 
6. Расчетные воздейстуюеличины пожарного широкг риска являются связаные количественной 
мерой информаце возможности реализации этапомпожарной опасности управлениобъекта защиты управлении ее 
последствий установлеидля людей деятльносии материальных ценностей. 
7. Количественной информаце ерой возможности связаныереализации пожарной комерчсаяопасности 
производственных заключениобъектов является изысканериск гибели представлнолюдей при меропиятйпожарах, в том элемнт
числе: 
а) риск толькгибели персонала деятльносипроизводственного объекта; 
б) увязатьриск гибели степни людей, находящихся разделни в селитебной зоне услг вблизи 
производственного связаныобъекта (населения, услг проживающего на боле прилегающей к 
производственному представлнообъекту территории). 
Риск зависмотгибели людей этапом при пожарах произвдтель на производственных связаные объектах 
характеризуется эконмичесая числовыми значениями представлно индивидуального и социального элемнты
пожарных рисков. 
8. Величина меропиятйндивидуального риска установлеидля работника товариз числа элемнтовперсонала 
производственного элемнтобъекта определяется зависмоткак частота товарпоражения определенного услг
работника производственного заключениобъекта опасными представлнофакторами пожара связаныев течение 
года. 
Индивидуальный развиющейсяиск для внешй работника производственного первой объекта 
определяется прибыл как сумма произвдтель величин индивидуального предоставлнириска при связанынахождении 
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работника изыскане на территории первой и зданиях, строениях спроа и сооружениях 
производственного розничйобъекта. 
9. Для производственных воздейстуюобъектов социальный этомриск принимается предоставлни
равным частоте элемнтывозникновения событий, представляюпри реализации также которых может факторв
пострадать не ситемыменее 10 связанычеловек. 
10. Количественной мерой также возможности реализации управлени пожарной 
опасности информаце объектов непроизводственного элемнт назначения является розничй
индивидуальный риск распедлнимгибели людей, этомнаходящихся на услгобъекте. 
11. Величина индивидуального этомпожарного риска воздейстуюдля персонала факторв и 
посетителей, находящихся представлно в зданиях и сооружениях прибыл объектов 
непроизводственного боле назначения, определяется поставк как частота этом воздействия 
опасных воздейстуюфакторов пожара такжена человека разделнив течение года. 
12. Расчет деятльносипо оценке этомпожарного риска торгвыхна объекте воздейстуюнепроизводственного 
назначения отличеьнымдопускается не спроапроводить для: 
а) торгвыхбъектов индивидуального тольк жилищного строительства связаные высотой не элемнты
более трех товарэтажей; 
б) хозяйственных боле построек на этапом дачных, огородных, разделни садовых и 
приусадебных управлениучастках; 
в) отдельно эконмичесая стоящих зданий также и сооружений высотой факторв не более представляюдвух 
этажей, факторвобщей площадью эконмичесаяне более предият300 м2 удобствми одновременным нахождением информацене 
более места50 человек. 
13. Для управлениоценки пожарного информацериска производственных спроаобъектов и объектов этапом
непроизводственного назначения боле используются вероятностные этапом критерии 
поражения первойлюдей и окружающих этомзданий и оборудования первойопасными факторами распедлни
пожара. Детерминированные критерии ситем применяются при элемнтов невозможности 
применения тольквероятностных критериев. 
Для целомбъектов защиты, обеспчивающв связи с компенсированием услг погрешности в 
определении установлеи величины пожарного представляюриска с применением уходящие вероятностных 
критериев, обеспчивающнеобходимо увеличение воздейстииндивидуального и социального широкгпожарных 
рисков широкгна коэффициент ситембезопасности 0,8. 
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14. Объект зависмотащиты не спроа соответствует требованиям заключени пожарной 
безопасности, степни если расчетные установлеи величины индивидуальных ситем и социальных 
пожарных тольк рисков с учетом комерчсая коэффициента безопасности розничйсоставляют более установлеи
нормативных значений разделнипожарных рисков. 
15. Расчетные развиющейсяеличины пожарного деятльноси риска определяются торгвых с 
использованием методик, розничй утвержденных Министерством явлсь Российской 
Федерации предият по делам внешй гражданской обороны, ситемычрезвычайным ситуациям этапоми 
ликвидации последствий конечмустихийных бедствий. 
16. Методики этапомдолжны быть: 
а) этапомнаучно обоснованными; 
б) этомсоответствовать рассматриваемым закупочнйопасностям; 
в) повторяемыми внутрейи проверяемыми. 
17. Методики должны воздейстуюсодержать порядок: 
а) этапомнализа пожарной элемнтовопасности объекта эконмичесаязащиты; 
б) определения комерчсаячастоты реализации эконмичесаяпожароопасных ситуаций; 
в) осбентипостроения полей внешйопасных факторов факторвпожара для предоставлниразличных сценариев установлеи
его развития; 
г) спроаценки последствий изысканевоздействия опасных толькфакторов пожара установлеина людей представляю
для различных предиятсценариев его широкгразвития; 
д) вычисления предиятпожарного риска. 
18. В методики увязать должны быть товар внесены изменения воздейстуюи дополнения, 
учитывающие факторвизменения нормативных факторвправовых актов широкгРоссийской Федерации внешй
по пожарной обеспчивающ безопасности и нормативных элемнт документов по прибыл пожарной 
безопасности, изысканерезультаты научных такжеисследований, накопленный изысканеотечественный 
и международный распедлниопыт в области удобствмоценки пожарных распедлнирисков. 
19. При выполнении торгвыхобязательных требований местапожарной безопасности, спроа
установленных федеральными сопрвждаютя законами о технических связаны регламентах, и 
требований конечму нормативных документов воздейсти по пожарной широкг безопасности расчет комерчсая
пожарного риска изысканене требуется. 
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20. Расчеты толькпо оценке целомпожарного риска эконмичесая проводятся юридическими закупочнй
лицами и индивидуальными удобствмпредпринимателями при связаныусловии подтверждения воздейстую
их компетентности, связаныпозволяющей выполнять предиятэти расчеты поставкпо оценке активнуюпожарного 
риска. 
21. Процедура зависмот подтверждения компетентности воздейстуююридических лиц боле и 
индивидуальных предпринимателей изыскане для проведения сопрвждаютя расчетов по предоставлни оценке 
пожарного ситемыриска и проверка товар их деятельности степни на предмет также соответствия 
выполняемых закупочнйрасчетов требованиям предият настоящего Порядка комерчсаяосуществляется в 
порядке, воздейстуюустанавливаемом Министерством изысканеРоссийской Федерации товарпо делам места
гражданской обороны, управленичрезвычайным ситуациям связаныеи ликвидации последствий сопрвждаютя
стихийных бедствий. 
22. Проверка комерчсаядеятельности юридических спроа лиц и индивидуальных товар
предпринимателей на комерчсая предмет соответствия изыскане выполняемых ими предоставлни расчетов 
требованиям удобствмнастоящего Порядка ситемыосуществляется не розничйчаще 1 раза ситемв 2 года. 
23. В отношении объектов распедлнимзащиты специального изыскане назначения, в том продвижен
числе объектов разделнивоенного назначения, ситемыобъектов производства, информаце переработки, 
хранения сопрвждаютя радиоактивных и взрывчатых развиющейся веществ и материалов, элемнтов объектов 
уничтожения уходящиеи хранения химического продвиженоружия и средств комерчсаявзрывания, наземных разделни
космических объектов процеси стартовых комплексов, связаныегорных выработок, разделниобъектов, 
расположенных тольк в лесах, наряду воздейсти с требованиями Федерального ситемы закона 
«Технический широкгрегламент о требованиях услгпожарной безопасности» услги настоящего 
Порядка управлени должны соблюдаться товар требования пожарной установлеи безопасности, 
установленные произвдтельнормативными правовыми представлноактами Российской установлеиФедерации. 
24. Юридические лица этом и индивидуальные предприниматели, осбенти
проводившие расчеты связаныепо оценке явлсьпожарного риска, закупочнйнесут ответственность воздейстив 
соответствии с законодательством закупочнй Российской Федерации этом за полноту элемнт и 
достоверность сведений, степнисодержащихся в расчетах произвдтель при оценке этомпожарного 
риска. 
II. Требования воздейстик компетентности юридических увязатьлиц и индивидуальных уходящие
предпринимателей для торгвпроведения расчетов конечмупо оценке этомпожарного риска 
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25. Юридические изыскане лица и индивидуальные конечый предприниматели, 
претендующие ситемна проведение спроарасчетов по сопрвждаютяоценке пожарного толькриска, направляют активную
заявку (заявление) степни в Министерство Российской управлени Федерации по торгв делам 
гражданской предоставлниобороны, чрезвычайным торгвыхситуациям и ликвидации товарпоследствий 
стихийных информацебедствий. 
К заявлению прилагаются: 
• копии удобствмчредительных документов услг и копия свидетельства разделни о 
государственной регистрации спроа в качестве юридического обеспчивающ лица или продвижен
индивидуального предпринимателя, внутрейзаверенные в установленном произвдтельпорядке; 
• копия свидетельства поставк о постановке юридического связаны лица или связаные
индивидуального предпринимателя внутрейна учет ситемв налоговом органе, сопрвждаютязаверенная в 
установленном установлеипорядке; 
• руководство по внутрей качеству, содержащее элемнты следующие разделы воздейсти и 
сведения: 
• заявление о политике развиющейсяв области качества уходящиеосуществления работ отличеьнымпо 
оценке изыскане пожарных рисков меропиятй на объектах первой защиты, находящихся сопрвждаютя в стадии 
проектирования, уходящие строительства (реконструкции, этом расширения, технического процес
перевооружения, консервации, обеспчивающликвидации), эксплуатации; 
 
• порядок представлнои сроки повышения ситемыквалификации специалистов, комерчсаязанятых 
в оценке этапомпожарных рисков; 
• организационную осбентихему, отражающую конечму подчиненность, 
ответственность местаи распределение обязанностей обеспчивающперсонала; 
• процедуру оценки конечмупожарных рисков, процесвключая: 
а) этапы увязатьоценки пожарных элемнтоврисков: 
прием и рассмотрение товарзаявок (заявлений) широкгдля оценки активнуюпожарных рисков; 
заключение воздейстуюоговора на ситемпроведения оценки зависмотпожарных рисков; 
подготовку предоставлнии утверждение программы уходящиепроведения оценки торгвпожарных 
рисков удобствми персонального состава отличеьнымэкспертной группы; 
обследование обеспчивающобъекта защиты; 
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подготовку факторвдокументации по целомоценке пожарных ситемырисков и выдачу связаныотчета 
на изысканеобъект защиты; 
ведение болереестра выданных прибылотчетов по произвдтельоценке пожарных розничйрисков; 
направление в заинтересованные комерчсая органы государственного элемнтынадзора 
информации этомо нарушениях, выявленных представлнона объекте воздейстизащиты при поставкпроведении 
оценки продвиженпожарных рисков связаныеи создающих угрозу удобствмжизни и здоровью увязатьлюдей; 
б) порядок связаныподготовки и установления тольксрока действия широкготчетов по связаныоценке 
пожарных осбентирисков; 
в) немедленное конечый информирование соответствующих места органов 
государственного внешйнадзора при торгввыявлении в ходе сопрвждаютяоценки пожарных ситемырисков 
недостатков, распедлникоторые могут ситемпривести к недопустимому первойриску для элемнтжизни и 
здоровья заключенилюдей; 
г) порядок представляюведения архивов; 
д) связаныетрахование гражданской спроа ответственности при зависмот проведении оценки комерчсая
пожарных рисков; 
е) внутрейпроцедуру приостановки отнся (прекращения) деятельности предият в случае не разделни
подтверждения компетентности, элемнтовне позволяющей внешйвыполнять расчеты такжепо оценке распедлним
пожарного риска; 
ж) удобствмокумент, подтверждающий элемнтналичие у заявителя осбентиактуализированного 
фонда элемнты (или автоматизированной боле информационно-справочной системы) также
официально изданных распедлнинормативных и справочных этапомдокументов по осбентипроведению 
оценки поставкпожарных рисков; 
з) предиятсведения о квалификации эконмичесаяперсонала. 
Для подтверждения этапомквалификации персонала также заявитель представляет услг
заверенные в установленном элемнтыпорядке копии спроа дипломов об первой образовании и 
выписки спроаиз трудовых процескнижек персонала, элемнтыдоговоров (трудовых элемнтовсоглашений) с 
временно факторвпривлекаемым персоналом, элемнтдокументов, удостоверяющих степниокончание 
персоналом связаные специализированных курсов розничй повышения квалификации представляю(если 
образование разделни по профилю воздейстую деятельности получено поставк или предыдущие комерчсая
специализированные курсы розничйповышения квалификации разделниокончены более элемнтыпяти лет
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 толькназад) и прохождение поставкобучения на розничйсеминарах. Персонал заявителя связаныпо оценке ситемы
пожарных рисков представлнодолжен в пределах изысканесвоих должностных заключениинструкций знать меропиятйи 
уметь выполнять, осбенти утвержденное руководителем конечму заявителя руководство конечму по 
качеству; 
и) поставксведения о наличии разделниматериально-технической базы. 
26. Заявитель, прибылпретендующий на факторвпроведение оценки ситемпожарных рисков, предият
должен иметь конечыйв штатной численности связаныне менее установлеи3 специалистов, имеющих внутрей
высшее техническое предоставлниобразование или осбентисреднее специальное продвижени обладающих 
соответствующим закупочнй(не менее заключени5 лет) стажем продвиженпрактической работы комерчсаяв области 
обеспечения явлсьпожарной безопасности. 
III. Оформление информацерезультатов расчетов поставкоценки пожарного развиющейсяриска 
27. Результаты расчетов торгвоценки пожарного деятльносириска обосновываются связаныи 
оформляются таким воздейстуюобразом, чтобы торгввыполненные расчеты внешйи выводы могли воздейстую
быть проверены управлении повторены специалистами, услг которые не ситемыучаствовали при ситемы
первоначальной оценке. 
28. Расчеты развиющейсяоценки пожарного предиятриска следует конечыйдокументировать в форме элемнт
отчета, в который деятльносивключаются: 
а) титульный конечыйлист; 
б) список торгв исполнителей с указанием услг должностей, научных поставк званий, 
названием эконмичесаяорганизации; 
в) сведения заключенио подтверждении компетентности степнина проведение явлсьрасчетов по отличеьным
оценке пожарного изысканериска; 
г) аннотация; 
д) разделнисодержание (оглавление); 
е) обеспчивающзадачи и цели толькпроведенных расчетов элемнтовпо оценке меропиятйпожарного риска; 
ж) зависмотнаименование методики факторв для проведения торгв расчетов по ситем оценке 
пожарного представлнориска, кем установлеии когда утверждена; 
з) удобствмписание анализируемого факторвобъекта защита; 




к) прибылописание используемых торгвметодов расчета управлениоценки пожарного воздейстириска, 
моделей элемнтпожароопасных ситуаций конечыйи обоснование их поставкприменения; 
л) результаты этапомрасчетов оценки обеспчивающпожарного риска; 
м) предоставлниормативные значения этомпожарного риска; 
н) связаныеперечень исходных ситемданных и используемых прибылисточников информации; 
о) ситем заключение о соответствии управлени (несоответствии) объекта связаные защиты 
нормативным распедлнизначениям пожарного услгриска. 
29. Отчет по воздейстуюоценке пожарного широкгриска представляется представлнов установленном 
порядке разделнив качестве составной ситемычасти: 
а) декларации сопрвждаютяпожарной безопасности; 
б) связаныпециальных технических разделни условий для обеспчивающ зданий, сооружений продвижен и 
строений, для целом которых отсутствуют процес нормативные требования конечму пожарной 
безопасности; 
в) зависмот комплекса мероприятий зависмот по обеспечению места пожарной безопасности обеспчивающ
объектов защиты, развиющейсязапроектированных и построенных деятльносив соответствии с ранее связаные
действовавшими до внутрейвступления в силу предият Федерального закона элемнты«Технический 
регламент этапомо требованиях пожарной торгвыхбезопасности» требованиями целомпожарной 
безопасности, изысканеесли их боледальнейшая эксплуатация этапомприводит к угрозе меропиятйжизни или этом
здоровья людей осбентивследствие возможного установлеивозникновения пожара. 
Консультация, первойзаключение договора       
Консультация толькэкспертом осуществляется закупочнйв течение 5 рабочих внешйдней после конечму
оформления заявки, комерчсаяа осмотр объекта прибылзащиты - в согласованный первойсрок. За 
осмотр товаробъектов защиты, воздейстуюрасположенных на распедлнитерритории Кавказского представлнорайона 
Краснодарского широкгкрая, плата удобствмне взимается. По процесдругим регионам разделниплата за информацеосмотр 
и обследование поставкобъектов защиты отличеьнымвзимается из развиющейсярасчета компенсации элемнтызатрат 
(транспортные увязатьрасходы, проживание товарэкспертов и др.).     
Для элемнтовсмотра объекта прибыл защиты необходимо увязать предоставить 
соответствующую торгвых документацию, а также развиющейся обеспечить присутствие связаны
ответственного лица распедлнимв оговоренное время.      По внешйрезультатам осмотра произвдтель
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оформляется договор, связаныеподготавливается и утверждается сопрвждаютяпрограмма проведения широкг
оценки рисков предияти персональный состав этапомэкспертной группы. 
Процесс конечыйезависимой оценки воздейстирисков. 
 Независимая оценка отнсяпожарного риска степни(аудит пожарной местабезопасности) 
проводится поставк в соответствии с требованиями отличеьным"Правил оценки прибыл соответствия 
объектов связаны защиты (продукции) факторв установленным требованиям деятльноси пожарной 
безопасности также путем независимой разделни оценки пожарного управлени риска" и "Правил широкг
проведения расчетов также по оценке услг пожарного риска", целом утвержденных 
Правительством распедлнимРоссийской Федерации.       
Независимая болеценка пожарного конечмуриска включает ситемследующее:       
а) анализ продвижендокументов, характеризующих продвиженпожарную опасность элемнтовобъекта 
защиты;      
б) торгв обследование объекта закупочнй защиты для внутрей получения объективной деятльноси
информации о состоянии управленипожарной безопасности местаобъекта защиты, широкгвыявления 
возможности деятльносивозникновения и развития распедлнипожара и воздействия элемнтына людей осбентии 
материальные ценности явлсьопасных факторов услгпожара, а также товардля определения прибыл
наличия условий представляю соответствия объекта разделни защиты требованиям установлеи пожарной 
безопасности;      
в) эконмичесаяв случаях, установленных спроанормативными документами управленипо пожарной воздейстую
безопасности, - проведение торгвыхнеобходимых исследований, закупочнйиспытаний, расчетов увязатьи 
экспертиз, а в случаях, удобствмустановленных Федеральным удобствмзаконом "Технический первой
регламент о требованиях предоставлни пожарной безопасности" увязать - расчетов по ситемыоценке 
пожарного ситемыриска;      
г) подготовка целомвывода о выполнении торгв условий соответствия разделниобъекта 
защиты конечмутребованиям пожарной местабезопасности либо первойв случае их удобствмневыполнения 
разработка ситеммер по комерчсаяобеспечению выполнения связаныусловий, при этапомкоторых объект уходящие
защиты будет ситемсоответствовать требованиям такжепожарной безопасности. 
Выдача явлсьзаключений на информацеобъект защиты      
Результаты заключенипроведения независимой ситем оценки пожарного также риска 
оформляются удобствмв виде заключения распедлнио независимой оценке удобствмпожарного риска, закупочнй
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направляемого (вручаемого) спроа владельцу объекта представлно защиты. Заключение 
подписывается широкгдолжностными лицами отнсяэкспертной организации, болеутверждается 
руководителем процес экспертной организации розничйи скрепляется печатью толькэкспертной 
организации. 
Заключение увязатьыдается на первой срок не спроа более 2 лет. Копия заключени заключения 
направляется воздейстуюв структурное подразделение комерчсая территориального органа конечыйМЧС 
России, изыскане в сферу ведения комерчсая которого входят внутрей вопросы организации отличеьным и 
осуществления государственного произвдтельпожарного надзора, конечмуили в территориальный зависмот
отдел (отделение, эконмичесаяинспекцию) этого распедлниструктурного подразделения.       
В случае воздейстуювыявления невыполнения удобствм условий соответствия ситем объекта 
защиты конечмутребованиям пожарной увязать безопасности, разрабатываются воздейстуюмеры (план уходящие
устранения недостатков) деятльносипо обеспечению деятльносивыполнения условий, ситемпри которых факторв
объект защиты услгбудет соответствовать предоставлнитребованиям пожарной болебезопасности. За 
выполнением увязатьплана устранения закупочнйнедостатков осуществляется ситемыконтроль.   
II. Требования к компетентности целом юридических лиц конечму и 
индивидуальных предпринимателей разделнидля проведения элемнтырасчетов по розничйоценке 
пожарного элемнтриска 
25. Юридические лица этапом и индивидуальные предприниматели, эконмичесая
претендующие на продвиженпроведение расчетов разделнипо оценке торгвпожарного риска, конечыйнаправляют 
заявку первой (заявление) в Министерство элемнтов Российской Федерации распедлним по делам процес
гражданской обороны, предоставлничрезвычайным ситуациям меропиятйи ликвидации последствий меропиятй
стихийных бедствий. 
К заявлению целомприлагаются: 
• копии учредительных предоставлни документов и копия этапом свидетельства о 
государственной также регистрации в качестве разделни юридического лица розничй или 
индивидуального внешйпредпринимателя, заверенные процесв установленном порядке; 
• копия поставк свидетельства о постановке представляю юридического лица услг или 
индивидуального информацепредпринимателя на осбентиучет в налоговом информацеоргане, заверенная установлеив 
установленном порядке; 
руководство первойо качеству, эконмичесаясодержащее следующие представляюразделы и сведения: 
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заявление связаныео политике в области распедлникачества осуществления факторвработ по ситемыоценке 
пожарных отличеьнымрисков на отнсяобъектах защиты, розничйнаходящихся в стадии деятльносипроектирования, 
строительства факторв (реконструкции, расширения, увязать технического перевооружения, степни
консервации, ликвидации), отнсяэксплуатации; 
порядок и сроки поставкповышения квалификации этомспециалистов, занятых удобствмв 
оценке пожарных разделнирисков; 
организационную схему, обеспчивающотражающую подчиненность, осбентиответственность 
и распределение эконмичесаяобязанностей персонала; 
процедуру разделниоценки пожарных болерисков, включая: 
а) предиятэтапы оценки разделнипожарных рисков: 
прием произвдтельи рассмотрение заявок сопрвждаютя(заявлений) для разделниоценки пожарных сопрвждаютярисков; 
заключение договора поставкна проведения произвдтельоценки пожарных воздейстирисков; 
подготовку и утверждение разделнипрограммы проведения связаныоценки пожарных сопрвждаютя
рисков и персонального воздейстуюсостава экспертной удобствмгруппы; 
обследование объекта товарзащиты; 
подготовку документации представлнопо оценке меропиятйпожарных рисков воздейстии выдачу отчета сопрвждаютя
на объект заключенизащиты; 
ведение реестра представлновыданных отчетов товарпо оценке обеспчивающпожарных рисков; 
направление управлени в заинтересованные органы внешй государственного надзора воздейсти
информации о нарушениях, услгвыявленных на представлнообъекте защиты торгвыхпри проведении эконмичесая
оценки пожарных распедлнимрисков и создающих прибылугрозу жизни представлнои здоровью людей; 
б) представлноорядок подготовки конечмуи установления срока активнуюдействия отчетов представляюпо оценке этом
пожарных рисков; 
в) удобствмнемедленное информирование также соответствующих органов конечый
государственного надзора сопрвждаютяпри выявлении услг в ходе оценки осбентипожарных рисков воздейстую
недостатков, которые степнимогут привести обеспчивающк недопустимому риску конечмудля жизни воздейстуюи 
здоровья людей; 
г) закупочнйорядок ведения внешйархивов; 




е) процедуру степниприостановки (прекращения) местадеятельности в случае спроане 
подтверждения ситемкомпетентности, не произвдтельпозволяющей выполнять услграсчеты по элемнтыоценке 
пожарного товарриска; 
ж) документ, изысканеподтверждающий наличие элемнтову заявителя актуализированного информаце
фонда (или обеспчивающ автоматизированной информационно-справочной также системы) 
официально связаныеизданных нормативных товари справочных документов этомпо проведению места
оценки пожарных обеспчивающрисков; 
з) сведения этапомо квалификации персонала. 
Для широкг подтверждения квалификации торгвыхперсонала заявитель эконмичесаяпредставляет 
заверенные явлсь в установленном порядке тольк копии дипломов предоставлни об образовании управлени и 
выписки из ситемтрудовых книжек отличеьнымперсонала, договоров ситем(трудовых соглашений) целомс 
временно привлекаемым первойперсоналом, документов, информацеудостоверяющих окончание этом
персоналом специализированных увязать курсов повышения распедлни квалификации (если увязать
образование по торгв профилю деятельности предият получено или поставк предыдущие 
специализированные факторвкурсы повышения обеспчивающквалификации окончены элемнтовболее пяти спроалет 
назад) первойи прохождение обучения эконмичесаяна семинарах. Персонал представляюзаявителя по связаныоценке 
пожарных ситемырисков должен представлнов пределах своих изысканедолжностных инструкций удобствмзнать и 
уметь элемнтывыполнять, утвержденное отличеьнымруководителем заявителя разделни руководство по целом
качеству; 
и) сведения удобствмо наличии материально-технической местабазы. 
26. Заявитель, претендующий элемнтовна проведение местаоценки пожарных спроарисков, 
должен конечмуиметь в штатной спроачисленности не деятльносименее 3 специалистов, осбентиимеющих 
высшее ситемтехническое образование явлсь или среднее обеспчивающспециальное и обладающих элемнт
соответствующим (не воздейстименее 5 лет) элемнтовстажем практической местаработы в области целом
обеспечения пожарной элемнтовбезопасности. 
III. Оформление результатов деятльносирасчетов оценки ситемыпожарного риска 
27. Результаты услграсчетов оценки места пожарного риска степниобосновываются и 
оформляются услгтаким образом, элемнтычтобы выполненные конечмурасчеты и выводы явлсьмогли 




28. Расчеты оценки развиющейсяпожарного риска широкгследует документировать торгвыхв форме 
отчета, разделнив который включаются: 
а) услгтитульный лист; 
б) закупочнйсписок исполнителей степни с указанием должностей, степни научных званий, ситем
названием организации; 
в) уходящиесведения о подтверждении предияткомпетентности на толькпроведение расчетов эконмичесаяпо 
оценке заключенипожарного риска; 
г) степнианнотация; 
д) содержание розничй(оглавление); 
е) задачи произвдтельи цели проведенных эконмичесаярасчетов по эконмичесаяоценке пожарного болериска; 
ж) наименование комерчсая методики для факторв проведения расчетов воздейсти по оценке распедлни
пожарного риска, связаныекем и когда заключениутверждена; 
з) описание осбентианализируемого объекта произвдтельзащита; 
и) описание конечму последовательности проведения торгв расчетов по ситемы оценке 
пожарного информацериска; 
к) описание меропиятйиспользуемых методов заключенирасчета оценки удобствмпожарного риска, боле
моделей пожароопасных отнсяситуаций и обоснование прибылих применения; 
л) продвиженезультаты расчетов торгвоценки пожарного обеспчивающриска; 
м) нормативные продвижензначения пожарного болериска; 
н) перечень этапомисходных данных целоми используемых источников элемнтыинформации; 
о) заключение эконмичесая о соответствии (несоответствии) установлеи объекта защиты распедлни
нормативным значениям прибылпожарного риска. 
29. Отчет процесо оценке распедлнимпожарного риска конечмупредставляется в установленном предият
порядке в качестве степнисоставной части: 
а) ситемыдекларации пожарной уходящиебезопасности; 
б) специальных конечый технических условий элемнт для зданий, также сооружений и 
строений, факторв для которых конечый отсутствуют нормативные произвдтель требования пожарной целом
безопасности; 
в) комплекса конечыймероприятий по комерчсая обеспечению пожарной развиющейся безопасности 
объектов удобствмзащиты, запроектированных поставки построенных в соответствии спроас ранее 
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действовавшими местадо вступления болев силу Федерального процесзакона «Технический
 информацеегламент о требованиях торгвыхпожарной безопасности» увязать требованиями пожарной уходящие
безопасности, если деятльносиих дальнейшая спроаэксплуатация приводит сопрвждаютяк угрозе жизни конечыйили 
здоровья произвдтельлюдей вследствие элемнтвозможного возникновения удобствмпожара. 
 
2.1.6 Этапы проведения обеспчивающаудита пожарной воздейстуюбезопасности 
 
Консультация, заключение этомдоговора       
Консультация экспертом уходящие осуществляется в течение произвдтель 5 рабочих дней изыскане
после оформления информацезаявки, а осмотр деятльносиобъекта защиты разделни- в согласованный срок. За
 торгвыхсмотр объектов целомзащиты, расположенных внешйна территории этапомКавказского района изыскане
Краснодарского края, торгвплата не такжевзимается. По другим произвдтельрегионам плата заключениза осмотр развиющейся
и обследование объектов целомзащиты взимается информацеиз расчета произвдтелькомпенсации затрат воздейстую
(транспортные расходы, внешйпроживание экспертов ситемыи др.).     
Для осмотра элемнт объекта защиты удобствм необходимо предоставить торгвых
соответствующую документацию, розничй а также обеспечить отличеьным присутствие 
ответственного процес лица в оговоренное представлновремя.      По результатам отличеьнымосмотра 
оформляется такжедоговор, подготавливается ситеми утверждается программа закупочнйпроведения 
оценки конечмурисков и персональный сопрвждаютясостав экспертной поставкгруппы. 
 
Процесс независимой комерчсаяоценки рисков. 
Независимая процесоценка пожарного изысканериска (аудит разделнипожарной безопасности) тольк
проводится в соответствии отличеьнымс требованиями "Правил тольк оценки соответствия управлени
объектов защиты также (продукции) установленным предоставлни требованиям пожарной элемнты
безопасности путем информаце независимой оценки деятльноси пожарного риска" этапом и "Правил 
проведения внутрей расчетов по связаны оценке пожарного услг риска", утвержденных активную
Правительством Российской элемнтыФедерации.       
Независимая оценка конечыйпожарного риска распедлнивключает следующее:       
а) представлнонализ документов, продвиженхарактеризующих пожарную распедлниопасность объекта конечый
защиты;      
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б) обследование осбенти объекта защиты развиющейся для получения торгв объективной 
информации отличеьнымо состоянии пожарной распедлнимбезопасности объекта связанызащиты, выявления развиющейся
возможности возникновения услг и развития пожара удобствми воздействия на отличеьнымлюдей и 
материальные представляюценности опасных болефакторов пожара, элемнтова также для поставкопределения 
наличия торгв условий соответствия эконмичесая объекта защиты заключени требованиям пожарной воздейстую
безопасности;      
в) в случаях, представлноустановленных нормативными ситемдокументами по зависмотпожарной 
безопасности, предият- проведение необходимых прибылисследований, испытаний, местарасчетов и 
экспертиз, воздейстуюа в случаях, установленных управлениФедеральным законом закупочнй"Технический 
регламент места о требованиях пожарной прибыл безопасности" - расчетов услг по оценке управлени
пожарного риска;      
г) внутрейподготовка вывода ситемыо выполнении условий отличеьным соответствия объекта продвижен
защиты требованиям услгпожарной безопасности этомлибо в случае разделниих невыполнения изыскане
разработка мер увязатьпо обеспечению развиющейсявыполнения условий, предоставлнипри которых отнсяобъект 
защиты степнибудет соответствовать спроатребованиям пожарной связаныебезопасности. 
 
Выдача заключений целомна объект спроазащиты      
Результаты проведения конечый независимой оценки отнся пожарного риска представляю
оформляются в виде отличеьнымзаключения о независимой внутрейоценке пожарного элемнт риска, 
направляемого деятльноси (вручаемого) владельцу эконмичесая объекта защиты. Заключение
 воздейстиподписывается должностными развиющейсялицами экспертной конечмуорганизации, утверждается торгвых
руководителем экспертной продвиженорганизации и скрепляется меропиятйпечатью экспертной представляю
организации. 
 
Заключение выдается этапомна срок разделни не более предоставлни 2 лет. Копия заключения представлно
направляется в структурное сопрвждаютя подразделение территориального эконмичесая органа МЧС элемнт
России, в сферу элемнтов ведения которого ситемы входят вопросы элемнтов организации и 
осуществления ситемыгосударственного пожарного заключенинадзора, или увязатьв территориальный 
отдел воздейсти(отделение, инспекцию) торгвыхэтого структурного связаныподразделения.       
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В случае выявления разделни невыполнения условий элемнт соответствия объекта разделни
защиты требованиям внешйпожарной безопасности, зависмот разрабатываются меры представляю(план 
устранения разделнинедостатков) по явлсьобеспечению выполнения толькусловий, при комерчсаякоторых 
объект распедлнимзащиты будет торгвыхсоответствовать требованиям развиющейсяпожарной безопасности. За
 отличеьнымвыполнением плана представляюустранения недостатков первойосуществляется контроль.   
 
2.1.7 Выдача местазаключений на элемнтыобъект защиты 
 
Результаты первойроведения независимой информаце оценки пожарного осбенти риска 
оформляются комерчсая в виде заключений меропиятйо независимой оценке торгв пожарного риска, отличеьным
который далее представлновручается владельцу удобствмобъекта защиты. Заключение предиятобязательно 
подписывается прибылдолжностными лицами удобствмэкспертной организации, поставкутверждается 
руководителем установлеиэкспертной организации отнся и скрепляется печатью широкг экспертной 
организации. 
Заключение товарыдается не уходящие более, чем элемнтов на 2 года. Копию конечму данного 
заключения отличеьнымнаправляют в структурное связаныеподразделение территориального активнуюоргана 
МЧС предоставлниРоссии (в степнисферу деятельности произвдтелькоторых входят предиятвопросы организации информацеи 
осуществления государственного продвиженпожарного надзора) первойили в территориальный распедлни
отдел (инспекцию) отнсяэтого структурного широкгподразделения. 
В случае выявления управлени невыполнения условий торгв соответствия объекта связаные
защиты требования отнся пожарной безопасности, отнся разрабатываются меры также по 
обеспечению торгвых выполнения условий, тольк при которых тольк объект защиты ситемы будет 
соответствовать заключенитребованиям пожарной связаныебезопасности. За выполнением элемнтовплана 
устранения факторвнедостатков осуществляется товарконтроль. 
 
2.2 Описание продвиженобъекта. 
 
«Сибирская Аграрная ситем Группа» была связаные создана на розничй волне рыночных предият
преобразований в России, внешйкогда продовольственный спроарынок страны увязатьиспытывал 
дефицит информаце качественных продуктов элемнт питания. Естественно, в таких разделниусловиях 
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деятельность удобствм компании сразу предият же приобрела заключени ориентацию на элемнтов заполнение 
потребительского произвдтельрынка сначала уходящиеТомской области, зависмота затем и соседних широкгрегионов 
мясной распедлнипродукцией. 
Днем рождения деятльносиХолдинга условно торгвможно считать связаные14 декабря представляю2000 года, изыскане
когда на комерчсаявинокомплекс«Томский», развиющейся находившийся в государственной связаные
собственности, был элемнтыназначен новый широкгдиректор - теперь управленигенеральный директор торгв
АО «Аграрная связаны Группа» Андрей спроаТютюшев. Техническое и материальное торгв
обеспечение свинокомплекса уходящие оставляло желать торгвых лучшего: на этапом тот момент элемнт
предприятие имело уходящиесущественный долг изыскане- 200 млн этапомрублей. Средний вес представлносвиньи 
на представлноубой не удобствмдостигал и 60 широкгкилограммов. Показательный факт: представлнов тот вечер связаны14 
декабря, удобствм сразу после информаце назначения Тютюшева осбенти на пост, процес никто из внешй новой 
управленческой отнсякоманды домой ситемне поехал. Просидели товардо утра: внешйна предприятии информаце
не было представляюзапасов комбикорма комерчсаяна следующий распедлнимдень и требовалось воздейстуюв кратчайший 
срок услг наладить их отличеьным доставку. Благодаря ранее заключени восстановленному и 
приобретенному удобствмв собственность комбикормовому комерчсаязаводу в г. Асино товарТомской 
области представляю доставку получилось зависмот сделать оперативно. Именно товарыстраивание 
стабильной целомсхемы поставок комерчсаякомбикорма позволило внутрейпостепенно увеличивать представлно
численность и привесы заключенипоголовья на поставквинокомплексе. Помимо реконструкции комерчсая
предприятия молодая ситемыкоманда ввела обеспчивающна свинокомплексе управленисистему отслеживания широкг
качества продукции, управлениуникальную систему удобствметеринаринарногообслуживания ситеми 
лабораторного контроля. Уже первойчерез два товаргода свинокомплекс осбенти"Томский" был воздейсти
приватизирован и стал внешйсобственностью компании. 
Свинокомплекс услг "Томский" в 2002 розничй году, когда розничй он перешел торгв в 
собственность компании 
Холдинг отличеьнымстремительно набирает воздейстуюобороты 
Звеньев в производственной изысканецепочке с каждым зависмотгодом становилось обеспчивающвсе 
больше. В 2001 явлсьгоду в целях товаррешения проблемы степниреализации производимого комерчсая
мяса и стратегии степниувеличения собственной процесмясопереработкикомпанией представляюбыло 
приобретено осбентиООО «Поиск» этом(сейчас - Мясокомбинат элемнт№7). Выпуск продукции развиющейсяна 
новой предоставлниплощадке начался уходящие23 марта розничй2001 года. Продолжая закупочнйже взятый представлнокурс на
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 спроаокрытие собственных обеспчивающпотребностей в сырье, внешйчтобы не такжезависеть от управлениколебаний 
рыночных воздейстуюцен на эконмичесая него, предприятие спроа в 2003 году предият обзавелось небольшими отличеьным
филиалами в томских закупочнйселах Ново-Кусково, отнсяЯгодное. Филиалы взяли произвдтельна себя торгвых
производство зерна, отнсямолока и говядины. Команда этапомнового предприятия, меропиятйвопреки 
региональной элемнтспецифике, решила ситемыне только распедлнимне сокращать заключениколичество коров, товарно 
и организовать закупочнйпереработку молока отнся- сначала на конечмубазе самих внутрейхозяйств, а затем толькна 
ООО предоставлни«Асиновскийгородской связаныемолочный завод», степникоторое вошло этапомв структуру 
холдинга болев марте 2004 прибылгода.  
Холдинг приобретает поставксвое лицо 
Спустя сопрвждаютямесяц - в апреле управлени2004 года заключени- предприятие отпраздновало прибылсвой 
день произвдтель рождения уже элемнт официально, зарегистрировав управлени название «Сибирская внешй
Аграрная Группа». В качестве установлеи подарка и, предият конечно, в рамках первой стратегии 
увеличения зависмотсобственной переработки установлеимяса компанией меропиятйбыл приобретен ситемТомский 
мясокомбинат разделни (сейчас Мясокомбинат заключени №5 - объединенный эконмичесая мясокомбинат 
Сибирской элемнтовАграрной Группы). 
Для связанытого чтобы обеспчивающ по праву этапом называться холдингом закупочнй с собственным 
производственно-сбытовым тольк циклом, предприятие развиющейся начало работу торгвых по 
организации предиятсобственных розничных распедлнимсетей. Так внутри воздейстуюпредприятия появилась товар
фирменная розница. 
Качество первойпродукции торговых заключенимарок компании широкготмечено на зависмотмножестве 
всероссийских заключениспециализированных выставок разделнии конкурсов. Это дипломы установлеии 
медали конкурса услг «Сибирские Афины» процесза высокое товар качество, широкий торгвых
ассортимент и производство зависмотдиетической продукции. Также целомэто дипломы увязатьи 
медали выставок-ярмарок этапом«Урожай» в номинации деятльноси «Российское качество»; меропиятй
малая золотая развиющейся медаль ярмарки торгвых «Север России» воздейсти за производство распедлниммясных 
деликатесов воздейстидлительного хранения; воздейстуюдиплом III установлеистепени и бронзовая воздейстуюмедаль 
всероссийского степниконкурса «Лучшая степнипродовольственная продукция»; представляюсеребряные 
медали элемнтов всероссийской выставки товар «Все о мясе» распедлним в номинации «Мясная места
продукция»; дипломы элемнтыпрограммы «100 заключенилучших товаров внутрейРоссии»; диплом конечыйи 
«Золотой Меркурий» конечый Торгово-промышленной палаты тольк Томской области зависмот с 
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присуждением звания деятльноси «Активный участник также рынка», диплом отнся конкурса 
«Сибирские продвиженАфины» в номинации конечый«Томский продукт уходящиездоровья». 
Курс на изысканепостоянное развитие 
Поскольку деятльносистратегия компании предиятнаправлена на торгвыхдостижение лидирующих представлно
позиций не разделнитолько на широкгсибирском, но управлении на всероссийском болерынке  
агропромышленных объединений, изыскане «Сибирская Аграрная обеспчивающ Группа» 
ежегодно внутрейнаращивает свои воздейстипроизводственные мощности. 
Так, внешй в 2005 году произвдтельна территории уходящие мясокомбината №5 продвижен введен в 
эксплуатацию целомновый современный увязать цех убоя. Это информаце позволило предприятию разделни
продолжить работу изыскане по увеличению торгвых объемов производства товар и повышению 
качества увязать мясной продукции. Помимо целом запущенной линии разделни убоя, на предият
мясокомбинате были спроа также введены предият в эксплуатацию современные, конечый
произведенные европейскими ситемыкомпаниями, линии факторвтестовых полуфабрикатов. В 
2007 этомгоду на элемнтмясокомбинате была связаныеначата глобальная осбентиреконструкция, которая спроа
завершилась в 2010 розничйгоду открытием, комерчсаяпо сути, спроанового мясоперерабатывающего произвдтель
производства.  
Слово «глобальная» элемнтовприменимо и к еще элемнтыодному большому удобствмсобытию - 
реконструкции информацесвиноводческого комплекса изысканев п. Светлый Томской такжеобласти. В 
2006 году, спроав числе первых местаагропредприятий России, меставинокомплекс вошел произвдтельв 
национальный проект степни«Развитие АПК». Работы воздейстибыли завершены поставкк октябрю 
2007 активнуюгода. В результате реконструкции первой на свинокомплексе степни полностью 
обновлено этомболее 63 разделнитыс. кв. м. производственных площадей, активнуючто в 1,4 разделниаза 
больше закупочнйпредусмотренного планом. На сопрвждаютяновое оборудование элемнтовдля предприятия сопрвждаютя
было потрачено комерчсаяболее 4 млн воздейстуюевро. 
В июле 2007 зависмот года предприятие целомрасширило свою розничйгеографию, начав удобствм
масштабное строительство отнсянового свиноводческого связаныекомплекса «Уральский» разделнив 
Свердловской области. На внешй тот момент конечый мощность нового управленисвинокомплекса 
составляла элемнт 25 тыс. тонн связанымяса в год. В июле тольк 2009 года установлеивинокомплекс 
«Уральский» толькначал выпуск представляюпервой продукции, заключениа в июне 2010 увязатьгода вышел элемнтовна 
полную управленимощность. Через год сопрвждаютя - в августе 2010 элемнт года - Холдинг места приобрел 
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мясоперерабатывающие ситеммощности в Свердловской спроаобласти - ОАО внутрей«Комбинат 
мясной комерчсаяКаменск-Уральский». В перспективе на закупочнй"Уральском" рассматривают отнся
возможность развития отличеьнымсобственной кормовой боле базы на закупочнйоснове имеющихся этом
собственных посевных деятльносиплощадей.  
В июне 2008 связаны года структура удобствм Холдинга пополнилась также новой 
мясоперерабатывающей процес площадкой ООО закупочнй«Аграрная Группа деятльноси- Кемеровский 
мясокомбинат». Благодаря распедлнимприобретению этого отнсяпредприятия компания удобствмв 1,5 
раза распедлни увеличила мясоперерабатывающие торгвых мощности и упрочила представляю позиции 
«Сибирской управлениАграрной Группы» комерчсаяна территории управлениСФО. Кроме полюбившейся торгв
жителям торговой разделнимарки «Дорогомиловские информацеколбасы и деликатесы» товарв июне 
2010 представлногода к дню продвиженрождения предприятия комерчсаяКемеровский мясокомбинат ситемывывел на элемнтов
рынок новую заключенилинейку одноименной обеспчивающпродукции «Кемеровский представлномясокомбинат». 
В 2010 году предоставлни в ходе масштабной тольк реконструкции производственные элемнт
мощности Асиновского удобствммолочного завода удобствмбыли переведены связаныв г. Северск. 
Обновления затронули ситемыи само оборудование: меропиятй были смонтированы элемнтов новые 
пастеризационно-охладительные толькустановки и фасовочное спроаоборудование. В 2011 
году сопрвждаютя была введена уходящие в эксплуатацию новая меропиятй ПЭТ-линия по первой производству 
молочной заключенипродукции в пластиковую тольки стеклянную бутылку, целомчто позволило местаи 
дальше расширять линию выпускаемой продукции. 
Вместо заключения 
Ставить точку в истории Группы Компании «Сибирская Аграрная 
Группа» было бы неправильно - история создается каждый день. Так, в 2010 
году завершилась крупнейшая в истории Холдинга реконструкция, 
объединившая две Томские мясоперерабатывающие площадки в одно мощное, 
современно оснащенное предприятие, на территории которого располагается 
крупный логистический центр и собственная испытательная лаборатория, 
аккредитованная на общероссийском уровне. В 2011 году было начато 
строительство нового современного свинокомплекса в Бурятии. Открытие 
«Восточно-Сибирского» состоялось в июле 2012 года. В феврале 2013 г. на 
предприятии родилось первое собственное потомство поросят, а в августе - 
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началась реализация свиней в живом весе. Строительство второй очереди 
свинокомплекса «Уральский» было начато в 2011 г. и завершилось открытием 
цеха убоя в феврале 2013 г. Мощности предприятия были увеличены в 1,5 раза. 
Также 2013 г. был знаковым и для Свинокомплекса «Красноярский», 
строительство которого началось в июне в Большемуртинском районе 
Красноярского края. В 2014 году началась реализация самого емкого для 
Тюменской области инвестиционного проекта в сфере АПК - строительство 
свинокомплекса «Тюменский». В сентябре 2017 года завершено строительство 
селекционного – генетического центра «Свинокомплекс Тюменский. Ферма для 
выращивания и селекции свиней» в Нижнетавдинском районе Тюменской 
области. И это далеко не последний шаг компании на пути к достижению цели - 
достижение лидерства среди ведущих российских агропромышленных 
объединений 
Основная цель проведения аудита на данном объекте: 
Проверка соответствия установленным требованиям пожарной 
безопасности на примере административного здания АО «Сибирская аграрная 
группа», находящемся по адресу г. Томск ул. Нижне – луговая 16, подготовка 
рекомендаций по их устранению и составления плана программы аудита 
пожарной безопасности. 
Для достижения поставленной цели решались следующие поставленные 
задачи: 
- проверка документации проверки пожарной безопасности здания 
- натурное обследование объекта; 
- подготовка предложений по устранению выявленных нарушений. 
 
2.3 Организационно-технические мероприятия в области аудита пожарной 
безопасности на примере административного здания АО «Сибирская 




Объектом пожарного аудита было выбрано административное здание 
АО «Сибирская аграрная группа» в г. Томск, поскольку здание относится к 
категории важных объектов, требующих повышенного контроля. 
Руководство управления обязано уделять большое внимание состоянию 
пожарной безопасности, потому как в нем сосредоточенно одновременно 
достаточно большое количество людей и поэтому обеспечение пожарной 
безопасности является первоочередной задачей. Для достижения максимальной 
защиты объекта требуется своевременная проверка, выявление нарушений и 
максимально быстрое устранение. 
I. Разработка противопожарных мероприятий на объекте. 
Разработка и реализация требований пожарного аудита для данного 
объекта является необходимым условием для обеспечения пожарной 
безопасности. Составление плана проведения пожарного аудита позволяет 
четко понять заказчику цели и задачи аудита, механизм поведения позволяет 
структурировать процесс проведения аудита. План проведения аудита 
пожарной безопасности приведен в таблице 1. 
Таблица 1 – «План проведения аудита пожарной безопасности для АО 





- выявление целей, задач; 
- установление сроков проведения работ; 
- составление графика работ; 





Таблица – 1(Продолжение) 
Экспертиза 
объекта: 
- подготовка к обследованию, изучение специфики 
объекта, инструктаж экспертов, оформление 
пропусков; 
- сбор документов необходимых для проверки; 
- комплексное обследование объекта: 
Анализ пожарной опасности объекта защиты; 
Анализ объемно-планировочных и 
конструктивных решений; 
Анализ выполнения требований направленных на 
эвакуацию людей из здания; 
Проверка документального и фактического 
состояния систем пожарной безопасности в 
соответствии с требованиями; 
Проверка наличия необходимых организационно-
технических документов по предупреждению и 
ликвидации ЧС обусловленных пожарами. 
Основной этап 
пожарного аудита: 
- проведение обзорных туров по отделам; 
- интервью с персоналом; 
- проверка документации пожарной безопасности; 
- непосредственное инспектирование; 
- заполнение вопросников, контрольных листов и 
аудиторских протоколов; 





Таблица – 1 (Продолжение) 
Заключите
льный этап: 
- обработка полученной информации; 
- подготовка отчета; 
- коллегиальная оценка и их обсуждение; 
- анализ и оценка основных результатов 
деятельности с момента реализации последней 
проверки пожарного аудита; 
- разработка рекомендаций и предупреждений по 
дальнейшему развитию деятельности с учетом 




1) Этап предварительного пожарного аудита: на этом этапе 
определяются основные цели, задачи, объекты аудирования, определяются 
сроки программы, формируется группа аудиторов. 
2) Экспертиза объекта включает в себя: 
• подготовку к обследованию, изучение специфики объекта, 
инструктаж экспертов, оформление пропусков на объект; 
• сбор исходных данных, предоставление заказчиком документов, 
необходимых для проведения независимой оценки рисков; 
• составление двустороннего акта сбора исходных данных; 
• комплексное обследование объекта с целью анализа выполнения 
требований пожарной безопасности: 
- анализ пожарной опасности объекта защиты; 
-        анализ объемно-планировочных и конструктивных решений; 




- проверку документального и фактического соответствия систем 
обеспечения пожарной безопасности объекта защиты установленным 
требованиям; 
- проверку наличия на объекте защиты необходимых организационно-
технических документов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в т.ч. обусловленных пожарами; 
- анализ технической и проектной документации с целью 
идентификации составляющих объекта защиты, представляющих 
потенциальную опасность; 
- проверка знаний работниками организации требований пожарной 
безопасности в объеме пожарно-технического минимума; 
- проверка организации деятельности, технической оснащенности и 
боеготовности пожарной охраны организации; 
- оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей 
для различных сценариев его развития. 
• Составление и подписание двустороннего акта обследования 
объекта. 
3) Основной этап пожарного аудита: на данном этапе выявляется 
реальная обстановка на объекте защиты. 
Для этого исследовались следующие методы: 
- метод «обзорных» туров по административному зданию АО 
«Сибирская аграрная группа»; 
- интервьюирование сотрудников; 
Осуществление этапа начинается с осмотра объекта с целью выяснения 
пожарной обстановки. Маршрут обзорного труда начинается от кабинета  
директора и заканчивается подвальным помещением. 
Подводя итоги на данном этапе можно отметить, что при проведении 
обзорных туров, не было выявлено значительных отклонений от установленных 
требований [8]. По результатам опроса выяснено, что руководство предприятий 
уделяет большое внимание пожарной безопасности. Уделяется большое 
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внимание образованию персонала в области пожарной безопасности. 
Осуществляется регулярный осмотр и ремонт имеющегося оборудования.  
4) Заключительный этап. 
Заключительный этап программы аудирование является этапом 
обработки информации по результатам работы на предыдущих этапах. На 
данном этапе организуется и анализируется вся информация по объекту 
пожарного аудита, а также разрабатывается ряд рекомендаций и предложений 
по устранению нарушений в области пожарной безопасности, составляется 
аудиторский отчет по результатам реализации программы пожарного аудита. 
II. Натурное обследование начинается с проверки документации 
пожарной безопасности. Результат приведен в таблице – 2. 
 
Таблица 2 – «Проверка документации пожарной безопасности 
административного здания АО «Сибирская аграрная группа» в г.Томск. 
Наименование Наличие 
Журнал учета и проверок + 
Журнал учета пожарной 
сигнализации 
- 
Журнал учета проверок 
огнетушителей 
+ 
Журнал замеров сопротивления 
изоляции и осветительной сети в 
помещении в соответствии с 
требованиями ПУЭ, ПЭЭП, ПТБ 
+ 
Паспорта и сертификаты 
огнетушителей 
+ 







Таблица – 2 (Продолжение) 
Приказ «В целях обеспечения 
пожарной безопасности» 
+ 
Договор на обслуживание 
пожарной сигнализации 
+ 
Наружная пожарная лестница + 
Ограждение на крыше кровли - 




отведенного «места для курения» 
+ 
Акт на испытания водоотдачу 




Все нормативно правовые документы находятся у директора томского 
мясокомбината. В журнале учета проверок расписываются все надзорные 
органы с указанием даты и времени. В пожарно-техническом минимуме 
расписываются все проинструктированные по охране труда и пожарной 
безопасности сотрудники управления. В журнале учета огнетушителей номера 
пунктов должны совпадать с номерами самих огнетушителей. Журнал учета 
пожарной сигнализации должен проверятся каждый месяц. Наружная пожарная 
лестница должна быть испытана и по окончании испытания делается 
специальная пометка в акте испытаний. Согласно СНиП [14] должно быть 
установлено ограждение на крыше кровли.  Двери чердачных помещений, 
технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не 
требуется постоянного пребывания сотрудников, должны быть закрыты на 
замок и на дверях указанных помещений должна быть указана информация о 
месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов 
должны быть остеклены. 
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III. Выявления нарушения приведены в таблице – 3. Все проверки 
выполняются по требованию Федеральный закон №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности». 
 
  Таблица 3 – «Выявленные нарушения в ходе натурного обследования». 
1) Отсутствует журнал проверок работоспособности автоматических 
установок пожаротушения и сигнализации, систем оповещения людей о 
пожаре в здании. 
2) Отсутствуют эвакуационные таблички. 
3) Частичтно отсутствует ограждение на крыше кровли со стороны 
двора. 
 
IV. После выявлений нарушений предлагаются рекомендации и 
предложения по выявлению нарушений. 
 
Рекомендации и предложения: 
- завести журнал проверки работоспособности средств 
противопожарной защиты объекта, 1 раз в квартал проверять 
работоспособность системы, с оформлением соответствующего акта проверки; 
-Запретить использование для хозяйственных и производственных целей 
запасы воды, предназначенного для нужд пожаротушения; 
- повышать квалификации и пожарное образование персонала 
(модернизация программ обучения и повышения квалификации); 
- повысить контроль за соблюдением техники пожарной безопасности; 





3. Оценка коммерческого потенциала и перспективности проведения 
научных исследований с позиции ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения 
 
3.1 Потенциальные потребители результатов исследования 
На территории Российской Федерации во всех городах существуют 
промышленные объекты, торговые комплексы, офисы, склады, жилые дома, 
объекты социального назначения и др.благодаря которым особое значение 
следует уделять пожарной безопасности. Эта проблема является главным 
приоритетом на государственном уровне, так как число предприятий и 
объектов постоянно увеличивается. 
Аудит пожарной безопасности, является независимой оценкой 
пожарного риска,добровольной формой подтверждения того, что объект 
защиты имеет полное соответствие с существующими требованиями пожарной 
безопасности. В результате аудита в области пожарной безопасности, 
независимый эксперт выявляет нарушения, в соответствии с законодательными 
и нормативными актами противопожарной безопасности, устранение которых 
до плановой проверки надзорных органов, позволит исключить штрафные 
санкции, налагаемые на организации в результате выявления нарушений 
надзорными органами. Исследования, проводимые в данной работе, являются 
инициативными в рамках учебно-исследовательской работы для 
государственного учреждения (на примере АО «Сибирская аграрная группа)). 
Целью данного раздела является проектирование и создание 
конкурентоспособной разработки проведения пожарного аудита, отвечающей 
современным требованиям в области ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения. 
В ходе исследования необходимо решить следующие задачи: 
1. Провести оценку качества и перспективности по технологии Quad; 
2. Распланировать структуру работы в рамках научного исследования; 
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3. Определить трудоемкость работ; 
4. Разработка графика проведения научного исследования; 
5. Рассчитать бюджет научно-технического исследования (НТИ); 
6. Выявить эффективность исследования. 
 
3.2. Анализ конкурентных технических решений 
На промышленных предприятиях, в учреждениях, на транспорте и 
других объектах народного хозяйства широко применяют ручные 
огнетушители. С их помощью можно быстро ликвидировать очаг загорания или 
локализовать огонь до прибытия пожарной команды. 
Рассмотри   три вида огнетушителей, подходящих для применения в  
административных   зданиях , с наличием технических  установок под 
напряжением : порошковые, углекислотные , порошковые. 
Порошковый огнетушитель на примере   ОП-5 
Порошковые огнетушители предназначены для тушения возгорания 
твердых, жидких и газообразных веществ (класса А, В, С или В, С в 
зависимости от типа применяемого порошка), а также возможно их применение 
для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. 
Порошковыми огнетушителями рекомендуется оборудовать легковые и 
грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику, противопожарные щиты 
на химических объектах, в гаражах, мастерских, офисах, гостиницах и 
квартирах. Не следует использовать порошковые огнетушители для тушения 
оборудования, которое может выйти из строя при попадании порошка (ЭВМ, 
электронное оборудование, электромашины коллекторного типа и т.д). 
Огнетушители должны эксплуатироваться в диапазоне рабочих температур от -
40 0С до +50 0С. Технические характеристики: вместимость корпуса 6,0 л, 
масса заряда, 5 +/- 0,25 кг/л, продолжительность подачи отв 10 сек, 
длина струим 3 м, масса, кг 7,3, габаритные размеры (диаметр, высота), 160 × 
505 мм, огнетушащее вещество - порошок огнетушащий 40% АВСЕ, 
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температура эксплуатации, °c -40 до +50, срок службы 10 лет, периодичность 
перезарядки 1 раз в 5 лет. Цена   ОП- 5 составляет 920 рублей. 
Углекислотный огнетушитель на примере ОУ – 5 
Углекислотные огнетушители предназначены для тушения загорании 
различных веществ и материалов, а также электроустановок, кабелей и 
проводов, находящихся под напряжением до 1 кВ (1000 В). 
Заряд углекислотных огнетушителей находится под высоким давлением, 
поэтому корпуса (баллоны) снабжаются предохранительными мембранами, а 
заполнение диоксидом углерода допускается до 75%. 
Запрещается эксплуатация углекислотных огнетушителей без 
предохранительных мембран, а также установка транспортных баллонов на 
передвижные тележки вместо штатных. 
Для приведения в действие ручных углекислотных огнетушителей 
необходимо: Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу 
углекислоты. 
При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается 
держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе углекислоты 
образуется снегообразная масса с температурой минус 80°С. 
Технические характеристики: вместимость 5 л, масса заряда 
огнетушащего вещества 3,5 кг, продолжительность подачи огнетушащего 
вещества 9 с, длина струи огнетушащего вещества, 3,0 м, диапазон рабочих 
температур, ° c - 40 ... +50, полная масса, 14,0 кг, габаритные размеры, 570 х 270 
мм, средний срок службы, 10 лет. Цена ОУ-5 составляет 2532 рубля 
Аэрозольные огнетушители на примере ВВПА -500 
ВВПА-500 с активным эндотермическим действием на основе водного 
раствора вещества «Pyrocod» предназначен для быстрой локализации очага 
возгорания пламени класса А, В, Е. 
Техническая характеристика объем огнетушащего вещества 500 мл, вес 
530 г, время беспрерывной работы 10 с, температура эксплуатации, °с -15...+50, 
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габаритные размеры:диаметр 65 мм, высота 238 мм. Цена огнетушителя ВВПА 
-500 составляет 318 рублей. 
 
Исходя из технических характеристик, составим оценочную карту для 
сравнения конкурентных технических решений в таблице 4 
Таблица 4 –Оценочная карта для сравнения конкурентных технических 
решений (разработок) 






Бф Бк1 Бк2 Кф Кк1 Кк2 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Технические критерии оценки ресурсоэффективности 





0,3 3 5 3 0,9 1,5 0,9 
2. Надежность 0,1 5 4 2 0,5 0,4 0,2 





0,2 5 3 4 1 0,6 0,8 
5.Простота 
эксплуатации 
0,1 3 1 4 0,3 0,1 0,4 
Экономические критерии оценки эффективности 




Таблица – 4 (Продолжение) 
2. Предполагаемый 
срок эксплуатации 
0,05 5 3 4 0,25 0,15 0,2 
Итого 1 29 25 23 2,65 1,9 2,05 
 
Ф – углекислотный огнетушитель ОУ - 5, К1– порошковый 
огнетушитель ОП - 5, К2 – аэрозольный огнетушитель ВВПА – 500 
Критерии для сравнения ресурсоэффективности и ресурсосбережения, 
приведенные в табл. 1, подбираются, исходя из выбранных объектов сравнения 
с учетом их технических и экономических особенностей разработки и 
эксплуатации. Позиция разработки и конкурентов оценивается по каждому 
показателю экспертным путем по пятибальной шкале, где 1 – наиболее слабая 
позиция, а 5 – наиболее сильная. Веса показателей определяем экспертным 
путем, в сумме должны составлять 1. 
Анализ конкурентных технических решений определяется по формуле:  
К =ВiБi(1) 
где К– конкурентоспособность научной разработки или конкурента, Bi – 
вес показателя (в долях единицы), Бi – балл i-го показателя. Из таблицы _ 
видно, что углекислотный огнетушитель ОУ-5 конкурентоспособен, по 
сравнению с порошковыми и аэрозольными огнетушителями, за счет таких 
показателей, как надежность и функциональная мощность. 
3.3 Технология QuaD 
 
Технология QuaD (QUalityADvisor) представляет собой гибкий 
инструмент измерения характеристик, описывающих качество новой 
разработки и ее перспективность на рынке и позволяющие принимать решение 




В соответствии с технологией QuaD каждый показатель оценивается 
экспертным путем по стобалльной шкале, где 1 – наиболее слабая позиция, а 
100 – наиболее сильная. Веса показателей, определяемые экспертным путем, в 
сумме должны составлять 1.  

















1 2 3 4 5 6 
Показатели оценки качества разработки 
1. Надежность 0,1 75 100 0,75 0,075 
2. Безопасность 0,3 75 100 0,75 0,225 
3. Эффективность 0,1 50 100 0,5 0,05 
Показатели оценки коммерческого потенциала разработки 
4. Качество работы 0,4 82 100 0,82 0,328 
5. Стоимость работы 0,1 18 100 0,18 0,018 
Итого 1 300 100 3 0,696 
 
Оценка качества и перспективности по технологии QuaD определяется 
по формуле: 
ii БВПср  = ,      (2) 
где Пср – средневзвешенное значение показателя качества и 
перспективности научной разработки;  
Bi – вес показателя (в долях единицы);  
Бi – средневзвешенное значение i-го показателя. 
Значение Пср позволяет говорить о средних перспективах разработки и 
качестве проведенного исследования. Так как значение Псрравно 69,6 %. 
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Следовательно приобретение огнетушителей именно модели ОУ-5 
целесообразно при оснащении административных зданий. 
Таким образом, оценка качества и перспективности по технологии QuaD 
получилось выше среднего. 
4 Планирование научно-исследовательских работ 
4.1 Структура работ в рамках научного исследования 
Таблица 6 –Перечень этапов, работ и распределение исполнителей 
Основные этапы № 
раб 
Содержание работ Должность 
исполнителя 
Подготовительный этап 1 Составление и утверждение темы ВКР Руководитель 
темы 
2 Постановка цели и задач ВКР Руководитель 
темы 




Основной этап 4 Подбор и изучение материалов по теме 
ВКР 
Студент 
5 Написание теоретической части ВКР Студент 
6 Согласование теоретической части 
ВКР с научным руководителем 
Руководитель 
темы, студент 
7 Выявление проблем, связанных с 
пожарной безопасностью на 
предприятии 
Студент 
8 Составление плана ликвидации 
нарушений по требованиям пожарной 
безопасности 
Студент 
Заключительный этап 9 Согласование полученных результатов 
с научным руководителем 
Руководитель 
темы, студент 





4.2 Определение трудоемкости выполнения работ 
Трудовые затраты в большинстве случаях образуют основную часть 
стоимости разработки, поэтому важным моментом является определение 
трудоемкости работ каждого из участников научного исследования. 
Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается 
экспертным путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. 
зависит от множества трудно учитываемых факторов. Для определения 







= ,     (3) 
где  жitо  – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.; 
itmin – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее благоприятного 
стечения обстоятельств), чел.-дн.; 
itmax – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее 
неблагоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн. 
Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется 
продолжительность каждой работы в рабочих днях Тр, учитывающая 
параллельность выполнения работ несколькими исполнителями. Такое 
вычисление необходимо для обоснованного расчета заработной платы, так как 
удельный вес зарплаты в общей сметной стоимости научных исследований 






р = ,               (4) 
где  iTр  – продолжительность одной работы, раб. дн.; 
itож  – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн.  
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iЧ  – численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и 
ту же работу на данном этапе, чел. 
4.3. Разработка графика проведения научного исследования 
Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов 
работ из рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого 
необходимо воспользоваться следующей формулой: 
калрк kТT ii = ,      (5) 
где Ткi– продолжительность выполнения i-й работы в календарных 
днях;  
Трi – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих днях;  
кал
k
kкал– коэффициент календарности. 









,     (6) 
где    калT  – количество календарных дней в году;  
выхТ  – количество выходных дней в году;  
прТ  – количество праздничных дней в году. 
  
Согласно производственному и налоговому календарю на 2017 год, 
количество календарных дней - 365, количество рабочих дней составляет 247 
дней, количество выходных дней -104, а количество предпраздничных дней– 
14, следовательноkкал = 1,48. 
Все расчеты заносим в таблицу 7. 
После заполнения таблицы 7, строим календарный план- график 
(таблица 8). График строится для максимального по длительности исполнения 
работ в рамках научно – исследовательского проекта с разбивкой по месяцам и 
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декадам (10 дней) за период времени дипломирования. При этом работы на 
графике выделим различной штриховкой в зависимости от исполнителей. 
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4.4 Бюджет научно-технического исследования (НТИ) 
При планировании бюджета НТИ должно быть обеспечено полное и 
достоверное отражение всех видов расходов, связанных с его выполнением.  
 
4.4.1 Расчет материальных затрат НТИ 








расм Ц)1(З ,                                  (7) 
где   m – количество видов материальных ресурсов, потребляемых при 
выполнении научного исследования; 
Nрасхi – количество материальных ресурсов i-го вида, планируемых к 
использованию при выполнении научного исследования (шт., кг, м, м2 и т.д.); 
Цi – цена приобретения единицы i-го вида потребляемых материальных 
ресурсов (руб./шт., руб./кг, руб./м, руб./м2 и т.д.); 
kТ– коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы. 
Транспортные расходы принимаются в пределах 15-25% от стоимости 
материалов. Материальные затраты, необходимые для данной разработки, 
заносятся в таблицу 9. 










Ручка шт. 2 25 19 
Блокнот шт. 2 50 61 
Интернет М/бит 
(пакет) 
  100 1 115 






Таблица – 9 (Продолжение) 
Картридж с 
краской 









шт. 1 500 511 
Итого  1611,6 
 
 
4.4.2Основная заработная плата исполнителей темы. 
В этой статье расходов планируется и учитывается основная заработная 
плата исполнителей, непосредственно участвующих в проектировании 
разработки: 
рТ= дносн ЗЗ ,      (8) 
где Зосн–  основная заработная плата одного работника; 
Тр– продолжительность работ, выполняемых научно-техническим 
работником, раб. дн. (табл. 7); 
Здн– среднедневная заработная плата работника, руб. 








= ,                    (9) 
где Зм – месячный должностной оклад работника, руб.; 
М – количество месяцев работы без отпуска в течение года: при отпуске 
в 24 раб. дня М = 11,2 месяца, 5-дневная неделя, а при отпуске в 48 раб. дней М 
= 10,4 месяца, 6-дневная неделя; 
Fд – действительный годовой фонд рабочего времени научно-
технического персонала, раб. дн. 
Расходы на основную заработную плату определяются как произведение 
трудоемкости работ каждого исполнителя на среднедневную заработную плату. 
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Районный коэффициент в городе Томске на 2017год равен 1,5%. 
Расчет затрат на основную заработную плату приведен в таблице 10: 
Таблица 10 – Расчёт основной заработной платы 
Исполнитель 















47340 1993,3 20,5 40862,65 
Студент 25500 1073,7 36,9 39619,53 
Итого 57,4 80482,18 
 
4.4.3 Дополнительная заработная плата исполнителей темы 
Расчет дополнительной заработной платы ведется по следующей 
формуле: 
осндопдоп ЗЗ = k ,                                                 (10) 
где kдоп – коэффициент дополнительной заработной платы (на стадии 
проектирования принимается равным 0,12 – 0,15). 
Здоп = 0.15 ∗ 80482,18 =  12072,327 
 
4.4.4 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 
В данной статье расходов отражались обязательные отчисления по 
установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 
государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) и 
медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников. 
Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 
следующей формулы:  
)ЗЗ( допоснвнебвнеб += kЗ ,                                  (11) 
где kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 
(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.). 
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На 2017 г. в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 No212- 
ФЗ установлен размер страховых взносов равный 30%. На основании пункта 1 
ст.58 закона No212-ФЗ для учреждений, осуществляющих образовательную и 
научную деятельность в 2017 году водится пониженная ставка – 27,1%. 
Отчисления во внебюджетные фонды представлены в табличной форме 
(табл. 11).  





заработная плата, руб. 
Научный руководитель 40862,65 
12072,327 
Студент-дипломник 39619,53 
Коэффициент отчислений во внебюджетные фонды – 0,3 
Итого –27766,35 
 
4.4.5 Накладные расходы 
Накладные расходы учитывают прочие затраты организации, не 
попавшие в предыдущие статьи расходов: печать и ксерокопирование 
материалов исследования, оплата услуг связи, электроэнергии, почтовые и 
телеграфные расходы, размножение материалов и т.д. Их величина 
определяется по следующей формуле: 
Знакл = (сумма статей 1 − 4) ∗  кнр,        (12) 
где kнр – коэффициент, учитывающий накладные расходы.  
Величину коэффициента накладных расходов можно взять в размере 
16%. 
Знакл = (27766,35 + 12072,327 + 80482,18 + 1611,6) ∗ 0.16 = 19509,2 
4.4.6 Формирование бюджета затрат научно-исследовательского 
проекта 
Рассчитанная величина затрат научно-исследовательский работы (темы) 
является основой для формирования бюджета затрат проекта, который при 
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формировании договора с заказчиком защищается научной организацией в 
качестве нижнего предела затрат на разработку научно-технической продукции.  
Определение бюджета затрат на научно-исследовательский проект по 
каждому варианту исполнения приведен в табл. 12. 
Таблица 12 – Расчет бюджета затрат НТИ 
Наименование статьи Сумма, руб. Примечание 
Материальные затраты НТИ 1611,6 1,4% 
Затраты по основной заработной плате 
исполнителей темы 
80482,18 56,9% 
Затраты по дополнительной заработной 
плате исполнителей темы 
12072,327 8,5% 
Отчисления во внебюджетные фонды 27766,35 19,6% 
Накладные расходы 19509,2 13,6% 
Бюджет затрат НТИ 141441,6 100% 
4.4.7 Определение эффективность исследования 
В ходе исследования была выполнена цель –проектирование и создание 
конкурентоспособной разработки проведения пожарного аудита, отвечающей 
современным требованиям в области ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения. 
Аудит пожарной безопасности, является независимой оценкой 
пожарного риска, добровольной формой подтверждения того, что объект 
защиты имеет полное соответствие с существующими требованиями пожарной 
безопасности.  
Был проведен анализ конкурентных технических решений, где получен 
коэффициент исследования конкурентных показателей, и он находиться выше 
среднего, так как в исследование используются метод тестирования и 




Далее в структуре работы выделено 10 этапов работы, и при разработке 
графика проведения научного исследования определена длительность работ, 
которая составляет 64 календарных дня.  
Рассчитан бюджет НТИ со всеми затратами – 141441,6рублей. 
Опираясь на полученные данные можно сказать, что в городе Томске 
заметна крайне низкая перспектива пожарного аудита. Надзорные органы в 
области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера не позволяет 
обеспечить надлежащий уровень надзора за противопожарным состоянием 
организаций. Однако риски и масштабы чрезвычайных ситуаций, 
демонстрируют необходимость, наряду с государственным надзором, 
активного участия коммерческих структур в оценке состояния объектов 
защиты, их соответствия установленным требованиям безопасности и 
выработки эффективных мер по приведению объектов защиты в надлежащее 
состояние. 
Следовательно просто необходимо признать систему независимой оценки 
рисков в области пожарной безопасности гражданской обороны и защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Российской Федерации, которая позволяет: 
В оптимальные сроки, выгодно, с финансовой точки зрения, решить 
проблемы пожарной безопасности на объекте защиты; 
По результатам пожарного аудита получить рекомендации по 
приоритетным направлениям внедрения систем обеспечения пожарной 
безопасности, что делает этот процесс наиболее комфортным так же, с 
финансовой точки зрения; 
Повысить качество проведения аудита для своевременного устранения 
выявленных нарушений; 




5. Социальная ответственность 
 
Введение 
В данном разделе выпускной квалификационной работы будут 
рассмотрены вредные и опасные факторы на инспектора пожарной 
безопасности. 
 Во время проведения проверки и обследования нарушений пожарной 
безопасности в административном здании АО «Сибирская аграрная группа» 
инспектор может испытывать воздействие тех же самых опасных факторов, 
которые он призван определять и устранять. Например: небезопасное строение 
и оборудование, недостаток естественного света, пониженная температура 
воздуха рабочей зоны, повышенный уровень шума, нарушение правил 
пожарной безопасности. В отличие от работников, находящихся постоянно в 
одной и той же окружающей среде, инспекторы должны предвидеть, с чем они 
столкнутся при проверке рабочих мест, и обеспечить себя инструментами и 
СЛЗ (PPE), которые им могут понадобиться. 
Данный раздел выполнен на основе Федеральных Законов, ГОСТов, и 
положений по охране труда 
 
5.1 Производственная безопасность 
Согласно ГОСТ 12.0.003-2015 воздействующие на человека факторы 
можно разделить на две группы - вредные и опасные. К опасным 
производственным факторам относятся: 
‒ повышенное значение напряжения в электрической цепи, 
замыкание которой может произойти через тело человека; 
‒ повышенный уровень статического электричества и др. 
Вредные производственные факторы подразделяются на: 
‒ повышенная или пониженная влажность воздуха; 
‒ повышенный уровень шума; 
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‒ отсутствие или недостаток естественного света, недостаточная 
освещенность, повышенная яркость светаи др. 
 
5.2 Анализ опасных производственных факторов 
 
Во время работы в административном здании АО «Сибирская аграрная 
группа» в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.003-2015 «ССБТ. Опасные и 
вредные производственные факторы. Классификация» имеют место 
существовать следующие критерии опасных производственных факторов: 
 
Электробезопасность 
В соответствии с ГОСТ 12.1.019-79* "ССБТ. Электробезопасность. 
общие требования и номенклатура видов защиты". 
Стандарт распространяется на электроустановки производственного и 
бытового назначения на стадиях проектирования, изготовления, монтажа, 
наладки, испытаний и эксплуатации и устанавливает общие требования по 
предотвращению опасного и вредного воздействия на людей электрического 
тока, электрической дуги и электромагнитного поля, а также номенклатуру 
видов защиты работающих от воздействия указанных факторов. Стандарт не 
устанавливает требований и номенклатуры видов защиты от статического и 
атмосферного электричества. 
‒ электрический ток незрим, не имеет ни запаха, ни цвета, действует 
бесшумно, исходя из этого его нельзя обнаружить органами 
чувств до начала его действия на организм; 
‒ невозможно без специальных приборов определить наличие 
напряжения в проводниках; 
‒ электрический ток при определенных условиях может оказывать 
повреждающее действие не только при непосредственном 
соприкосновении с ним, но и через  предметы, которые человек 
держит в руках, и даже на расстоянии; 
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‒ ток повреждает ткани на всем пути прохождения через тело 
человека; 
‒ при действии электрического тока может наблюдаться 
несоответствие между тяжестью поражения и длительностью его 
воздействия; 
‒ источником поражения могут быть предметы, не имеющие 
никакого  отношения к электрической установке, даже сами 
пострадавшие, пока они соприкасаются с проводником тока для 
тех, кто оказывает им помощь; 
Чаще всего встречаются две электротравмы: электрический удар и 
электрический ожог. Они поражают  сердечно - сосудистую и центральные 
системы вызывая судороги , которые «приковывают» человека  к источнику 
тока, при этом  самостоятельно пострадавший  не  может освободиться, что  
может  привести   к  отягощению  травмы  ( останова дыхания, поражения 
центральной нервной системы)Для спасения пострадавшего необходимо как 
можно быстрее освободить его от действия электрического тока, а затем 
оказать ему первую медицинскую помощь.   
Наиболее частые причины электротравм: 
1. Прикосновение или приближение на недопустимое расстояние к 
токоведущим частям, которые находятся под напряжением (неисправность 
электропроводки, установочных изделий, электроприборов и т.д)  
2.  Прикосновение к металлическому корпусу электроприбора, если он 
оказался под напряжением вследствие повреждения изоляции. 
В промышленных электроустановках средством защиты служит 
заземление корпуса. Средством защиты служит полы, изготовленные из 
изолирующих материалов (дерево, линолеум и др.). Поэтому электрический 
прибор в металлическом корпусе может быть установлен только на таком полу. 
Методы защиты: 
При работах в распределительных устройствах применяются следующие 




Все электрозащитные средства делятся на 2 группы: основные и 
дополнительные. 
I. Средства защиты от электрических полей повышенной 
напряженности: 
1. Индивидуальный экранирующий комплект — требуется для 
выполнения работ на потенциале земли в ОРУ (открытом распределительном 
устройстве) и на потенциале ВЛ (воздушной линии электропередачи). 
2. Различные экранирующие устройства (переносные и съемные). 
3. Плакаты и знаки безопасности: 
4. Переносное заземление: 
II.  Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 
 
5.2. Анализ выявленных вредных факторов при разработке и 
эксплуатации проектируемого решения в следующей последовательности: 
 
Освещенность 
Для организации системы освещения на производстве могут 
применяться различные источники света согласно СанПиН 2.2.1-2.1.1.1278-03. 
 
Применение исключительно местного освещения внутри зданий не 
допускается. В производственных помещениях рекомендуется использовать 
комбинированное освещение 
 
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 рекомендуемая общая 
равномерная освещенность при работе с экраном дисплея в кабинетах и 
рабочих комнатах административных зданиях, составляет 300 лк, а при работе с 




Для улучшения освещения требуется заменить светильники и лампы 
наибольшей мощности. 
Недостаточная освещенность  рабочего места  влияет на 
функционирование  зрительного аппарата, вызывает усталость  центральной 
нервной системы, возникающей  в результате   прилагаемых усилий  для 
опознания четких или сомнительных сигналов. Работая при  освещении низкого 
качества,  люди могут  ощущать  усталость  глаз и переутомление, что  
приводит  к снижению работоспособности. Головные боли   также могут быть 
вызваны пульсацией освещения.  Из этого следует, что  неправильное  
освещение   представляет  угрозу  для здоровья  работников. 
 
Микроклимат 
Параметры микроклимата являются оптимальными, если они при 
систематическом и длительном воздействии на человека гарантируют 
сохранение адекватного функционирования и теплового состояния организма, 
создают условия теплового оптимума и являются основой для высокого уровня 
работоспособности. Допустимые и оптимальные значения параметров 
микроклимата устанавливаются в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88, исходя из 
категории тяжести выполняемой работы, величины избытков явного тепла и 
периода года. 
На условия работы в помещении влияют такие параметры как 
температура, относительная влажность, скорость движения воздуха. Нормы 
параметров микроклимата для помещения без избытка выделения тепла для 




Таблица 12 – Оптимальные величины показателей микроклимата   на рабочих 

























Холодный IIa (175-232) 
 



















В исследуемом помещении температура: зимой t=20–22°С; летом t=22–
25 °С. Влажность 55%. Эти данные соответствуют нормам. 
 
Шум 
Источником  шума в данном помещении являются  компьютеры, 
принтеры, факсы  и   блоки  бесперебойного  питания. Шумы являются 
основным гигиеническим фактором всего комплекса строительных машин и 
механизмов. Гигиенические нормы и технические возможности снижения 
шумов не всегда совпадают, так как первые определяют необходимую, а вторые 
- возможную на данном этапе степень их ослабления. Исследования 
показывают, что из-за технического несовершенства отдельных машин и 
механизмов, а иногда низкого качества их технической эксплуатации 
фактические уровни шума на производстве значительно превышают 
допустимые. 
Беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности, 
оказывающих вредное или раздражающее действие на организм человека. 
Колебания по природе происхождения разделяются на механические и 
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аэродинамические, возникающие при обтекании воздухом или газом тел с 
большой скоростью. 
Производственные шумы делятся на низкочастотные до 300 Гц, 
среднечастотные до 800 Гц и высокочастотные свыше 800 Гц. Наиболее 
неблагоприятным для органа слуха является высокочастотный шум. Согласно 
нормативным документом, регламентирующим уровни шума для различных 
рабочих мест, является ГОСТ 12.1.003-83. 
Шум на рабочих местах создается внутренними источниками –
вентиляторы в ЭВМ, и внешними источниками – шум с улицы. 
Согласно паспорта ЭВМ уровень ее шумов не превышает 42 дБ, а нормы 
для творческой работы с использованием ЭВМ – 50 дБА. Поэтому никаких мер 
защиты от шума в данном здании не требуется и не предусмотрены. 
 
6. Безопасность в ЧС 
 
Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей. Причинами возникновения ЧС являются: 
неисправность электроустановок, перегрузка сетей, неосторожность в 
обращении с электроустановками, износ оборудования и механизмов и т.д. 
В административном здании АО «Сибирская аграрная группа», в 
каждом отделе, располагается множество технических средств: факсы, 
принтеры, персональные компьютеры. Если не соблюдать правила техники 
безопасности, это может привести к пожару. 
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С целью уменьшения материального ущерба, вреда жизни и здоровью 
сотрудников реализуется комплекс профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение и устранение факторов риска пожара. 
Мероприятия по пожарной профилактике подразделяются на 
организационные, технические, режимные, эксплуатационные. 
Организационные мероприятия предусматривают правильную 
эксплуатацию оборудования зданий, территории, своевременный инструктаж 
работающих по пожарной опасности, проведение занятий по пожарно-
техническому минимуму, создание добровольных пожарных дружин, проверку 
их готовности к пожаротушению, тренировки, создание пожарно-технических 
комиссий и др. Предприятия должны быть обеспечены противопожарными 
инструкциями, подъездов к зданиям и источникам воды, хранение веществ и 
материалов, режим курения, содержание средств пожаротушения в исправном 
состоянии, вызов пожарной охраны. 
К техническим мероприятиям относится соблюдение противопожарных 
норм и правил при конструировании и проектировании зданий, оборудования, 
содержание в исправном состоянии оборудования, строгий контроль за 
соблюдением правил эксплуатации оборудования и соблюдения правил и 
инструкций по противопожарной безопасности, применение автоматических 
устройств обнаружения, оповещения и тушения пожаров. 
Мероприятия режимного характера регулируют режим и правила 
работы. Курение допускается только в специально отведенных местах, 
оборудованных урнами и емкостями с водой. В этих местах должны быть 
вывешены надписи «Место для курения». 
Эксплуатационными мероприятиями являются своевременные ремонты, 
осмотр, испытания оборудования. 
Обеспечение пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.94 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2015 с изменениями, 
вступившими в силу с 10.01.2016) "о пожарной безопасности" 
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Независимо от должности, на которую принимается сотрудник, он 
обязан пройти противопожарный инструктаж. 
Каждый работник обязан: 
– четко знать и выполнять установленные правила пожарной 
безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару: 
– уметь применять имеющиеся в организации средства пожаротушения; 
– в случае возникновения пожара или обнаружения его признаков 
немедленно сообщить об этом в пожарную охрану; 
– принять меры к ликвидации пожара и эвакуации сотрудников. 
Как вести себя при возникновении пожара 
1. При срабатывании системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре персонал, лица ответственные за пожарную безопасность и 
лица ответственные за организацию эвакуации должны действовать в 
соответствии с инструкцией по её эксплуатацией руководствуясь 
планом эвакуации. 
2. Каждый сотрудник при обнаружении пожара или признаков горения 
(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан: 
- сообщить о пожаре в охрану; 
- проинформировать непосредственного руководителя (для оповещения 
сотрудников о пожаре); 
- принять по возможности меры к спасению людей, имущества и 
ликвидации пожара; 
- при невозможности принятия мер по ликвидации возгорания, а также 
не участвующие в тушении возгорания должны действовать в соответствии с 
планом эвакуации и сосредоточиться в безопасных зонах (установленных 
местах); 
- выходя из помещения, в котором произошло возгорание, в целях 
предотвращения распространения опасных факторов пожара на пути эвакуации 
закрыть за собой дверь в помещение, а при выходе в лестничную клетку 
закрыть дверь из коридора в лестничную клетку. 
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 При вызове пожарной охраны необходимо сообщить: 
адрес управления; 
место пожара ( номер - назначение помещения, этаж на котором оно 
расположено); 
что горит (площадь пожара или задымления, наличие сотрудников, 
эвакуация которых с места пожара затруднена, наличие  условий, 
затрудняющих тушение пожара); 
свою фамилию и должность. 
 
6.1 Правовые и организационные вопросы обеспечения 
безопасности. 
 
Регулирование трудового процесса осуществляет Трудовой кодекс 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, целями которого 
являются: 
- создание благоприятных условий труда; 
- защита прав и интересов работников и работодателей; 
- установление государственных гарантий трудовых прав и свобод 
граждан. 
Одним из обязательных принципов регулирования трудовых отношений 
является обеспечение права каждого работника на справедливые условия труда, 
в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 
гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, 
предоставление ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных 




7. Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны. 
 
‒ Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения 
пожарной безопасности(систему предотвращения пожара, систему 
противопожарной защиты, комплекс организационно-технических 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности). 
‒ Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в 
обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, 
исключающих возможность превышения значений допустимого 
пожарного риска и направленных на предотвращение опасности 
причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 
В зданиях должны быть предусмотрены конструктивные, объемно – 
планировочные, инженерно - технические решения, обеспечивающие в случае 
пожара: возможность эвакуации людей независимо от их возраста и 
физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию до 
наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 
факторов пожара. 
По каждому факту возникновения аварии на опасном производственном 
объекте проводится техническое расследование ее причин. Осуществляет его 
комиссия возглавляемой представителем федерального органа исполнительной 







Специальная оценка условий труда – это своеобразный аудит в сфере 
пожарной безопасности. Рабочее место не может быть аттестовано, если на нем 
не обеспечены требования охраны труда и не выполнены требования 
нормативных актов в этой сфере деятельности. Можно предположить, что, 
объединив пожарный аудит с аттестацией рабочих мест по условиям труда 
удается сделать эти два механизма более востребованными и действенными для 
обеспечения безопасности. Совмещение позиций пожарного аудита и 
аттестации рабочих мест по условиям труда удобно для хозяйственных 
структур, ибо это будет комплексно и менее накладно с точки зрения 
финансовых затрат. Это также выгодно органам Госпож надзора, которые при 
предъявлении требований по обеспечению безопасности могут апеллировать не 
только к Федеральному закону «О пожарной безопасности», но и к Трудовому 
кодексу РФ, который является настольной книгой большинства руководителей. 
. 
Приказом Минздрав соцразвития РФ от 6 мая 2006 года №345 
утвержден План проведения научно-исследовательских работ (НИР) по охране 
труда. В нем была предусмотрена разработка Концепции технического задания 
и проекта федерального закона «Об аттестации рабочих мест по условиям труда 
В Российской Федерации». 
К идее о подготовке и принятии отдельного федерального закона по 
аттестации рабочих мест благосклонно отнеслись отдельные депутаты Госдумы 
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